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Carrillo Durtll, ~ tOl Ouerpoa de
Artillería del teniterio Oeut~Te-
tuá.D.
Capitán de Artillerla, D. Fernando
Pérez Fajardo y Peidr6, de los mi...
mos.
Capit~n de Artillerfa, D. ~icen~
Carretero Merino, de loe mismOll.
Capitán de Artillería, D. Luía Goa-
zález Abela, de los mismos.
Capitán de Infantería, D. Jo~ 4e
Ceano Viva. Sabau, de la. Interven-
ciones Militares de Tetui•.
Capitán de Artiller(a., D. ,F~1ilt
Bermúdez de Castro, de lat Fuen8AI'
aéuas de Marruecos.
Capitán de' ArtillerlÍ., D. IH~d.
Bellod Keller, de 1.. mlsmal.
Capitl1n de Ingenleros,- D. Antonio
Cañete Hererfia, de las ..iema..
Capitl1n de Infantería. D. RamÓD
Franco Bahamonde, d. la. mi.mu.
, ' ..
-
ULACIÓN QUE ~'U
t4S"1JSO 11 c~".a"da"t'.
Capitán de Artillería, D. Jos~' Vila
Fano. del tercer regimiento de AI-
tillerla de montalia. .
Capit'n de Infantetía. D. Juan
Areiraga Areizaga, del <k Infantería
Mah6n, 63. '.
Cal)itán de Inf.nl'~[a, D.. Lui.
Adelantado Sim6n, del de .~erral1o,
'Dómero 69. . .
C.pit'n d. Artillerli., D. Luw
Martí AloDSO, de la. Fuerzas del
MajzeD de MeJilla.
Capitin de Ingenieroe, D. Cario.
Roa Miranda, de 1.. Fuerzu a6re..
de Ma.rruecoe.
Capit'n de Infantería, D. Carlos
González Vuete. del· batallón Caza.
dores Africa, 1'.
C",," ti, tri",". d.n Id "'hit,
Milit", &tJ1I ¡iJlildi.. ,./,.
Capitl1n de Infanterfa,D. Valer.
Campo. Fernindez, 1N1 N'-ll6a CA-
udore. Alrica" 1 l.
C.pité de Inf&aterfa, D. Ricardo
AntoHn Guti6rrez, del .isllJo.
Capit'll de IDflUlterfe. D. Manllel
-\lrlay!urriaR. Prau. del ..ilme.
Caplt'n de Iníaaterfa, D. Rafael
Olivera Manzono. del llatall6a Caza-
dore. Africa, JI.
ClU'itin de Infaaterta. 1>. lAú Ito-
drfg1lh C6rdobe.. del .i....
CN4CII de ~ri","" cúu, 4, ltl Or4nr ;' Capit4n. m4!dic.; ~. 1ri4,.. RO!rf-
Militar de Marltl Crúü1l4. enez ~edlano, del.ralo.
'- Capltiu de Infantena, D. L.il SUIl-caPit~.Infante~D. Luis Cyo ,per LiUo, dll "taO. Ouadoree
bonell , . 1 batau6n Cazadore. Africa, 16.
Afriea, I .'¡<.. ...,.,~ de Infuteda. 1). Manuel
C:apitán _'1l ArtJlleria, D. L,!ls. Mo- Jim~nez Ferrindill, 4kl _i'DIo.
lezun ~úner, del tercer reeUD1ento Capité de Infaaterla. D. Rob....
de Ar.tlllerla de. montatla. tiaBO Ramol Cuije. del. aisla•.
CapItán ~e Artllle.rla. D: Guillermo Capité m~dico, D. CJulOl 'Cea.
Durán Puhs, dil mIsmo. Peinado, del ..iam•.
I Capitb, de Artillena, D. Joé Ar- Capitb de IllfaDte"~ D. Catloe
gudín Zalvidea, del mismo. OIiver Riedel• .tel bataJlcia Cazadores
Capitin de Infanterla, D. Buena- Afriea, 13•
ventura González Mardn, del bata- Capit'n de Illfaaterfa, D. ,. Ee-
116n Cazadores Afríea, 1:1. omOI'1UlO Lomelioo\ del .inIe
Capittn de Infan~rla, D. Antonio Capit4n de IDfanterfa, D.~o
Caballo Hevia, del. mismo. Alnrez de Bhejall, d~l .i....
<;aPltú de Arti~rfa. D. Eu¡reDio C.pitú de laf~tcña. D. r-
R.ECOMPENSAS
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Iles loe beneficios que en el citadocaso se señalan.
--------------- Quedan cancelado. coa 1.. aludi.
: das recom~nsas tOd08 lós mereci-Imientos a que hay~ podido hacerseacreedor cada ungAlre 106 interesados
• por sus servicios de guerra en el alu-
. dido lapso. ..
Circular; Excmo. Sr.: En vista De real o~d,:n lo digo a V. E. pa-
de las propu~stas formuladas por la ra. su conOCImIento y demb efectos.
Junta de Genera~s, creada por real DIOS .guarde a V. E. muchos años.
decreto de ~I de octuóre de J9~S MadrId J3 <k enero de J(JI7·
t (D. O. núm. 236), Y examinados los DUQui DE Tnu,(N
informes Que 80l>re las mismas ba
emitido el Cor.~ejo Supremo de Gue- Sefior...
na y Marina. y previo acuerdll, fa-
vorable del COnsejo de Ministrol en
los casos que las disposicionea vi-
eente, lo requieren'. el Rey (qúe Dloe
¡uarde), por resoluéi6¡¡ de esta fecha,
ba tenido a bien conceder las recomo
P.ln... que a continuaci6n ae indican
"~oficialel que figuran en l.a .i-
IU . relad6n,por 101 m~ritos que
ban traído y .ervicioe que han
prestado en ooeracione. activa. de
campafta en nDMm ZODa de protec,to-
rado en Afrira 4urante el lapso J.o' a.
a'OIto de '9'. a 1.0 de octubFe de
19'5, perteneciendo a lal unidades que
en dicha relad6n le r.on,igDan y por
estiinar de apliead6D a los intereea·
dos }o pret"eptlladn en el vigente re·
glamento' de recompensa. en tiem~o
de Il'uerra.
Es asimismo la voluntad <V Su Ma-
jestad que el flt'r~ónal ascendido dis-
frute como lÍnti~eda¡f en el empleo
que le ·I~ otCJr(!'a la que le correspon-
da con arredo a los dictados del real
decreto antes men/1Íi.A.ado, ~í como
q.., para entrar en .~!li~!f llr atoe.-
110$ aseens"!> con todas SU~ consec••
cias. han 0«; reul'ir los' requi6itOll se·
fialados l'n ~I referido real decreto y
en la relll orden aclaratoria de ':u de
junio úl,¡""o (O, O. núm. 1371, ex-
'cepto a 106 al (ér~ees, a los que es
aplicable 1;\ real orden circular de
16 de noviembre de 19~5 (D, O. ~d~
. mero 2~.61.
El ~rson:ll relacionado que se
considerf' t"ompre~dido l!n el caso 3'-
del repetido real derreto, podrá. lloli-
citar en 1'\ plazo mb breve posible
,. por: conducto de sus jefa natura-
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misto CuadorM Vitori.. 21 de Ca-
haDeria.
Capitin de Calballeria, D. Ram60
Despujole Cintr6n, dA mismo.
Capit¡{n de Caballería, D. Ram611
Escofet E~pinosa, del mismo.
Capitán de Caballería, D. Mi&'Uel
Fagoaga Collazo, del mismo.
.Capitin de ArtiUería. D. Ant.>DÍo
Villa Baema, de noveno regimiento
de Artillena ligera.
Capit¡{n de Artilleda, D. CarlOll
Aymerich y Muñoz de Baena del
mismo. •
. Capi~ de hafantería, D. Constan-
tino Domingo Llad6, de cazador~
de montaña de Alfonso XII, S' .
Capit¡{n de Infantería, D. Rafael
Prado Villamay.>r, del mismo.
Capit¡{n de Infanuría. D. J~ Ro.
mán Sltnchez, del mismo.
CrJU de Iri",era clase del MINio Mi.
litar co" ¡Jisti1Ui'llo bicolor.
Capitán médico. D. Pablo Bilbao
Lu.mbrera... del regimiento Infantería
Asta, 55.
Ascnuo a calitd".
Teniente de Infallteda. D. Juan
Romer.> Valentíu. del batall6n Caza-
dores Africa, 12.
Teniente de Infantería, D. Juan
DíeJ Terreros, del regimiento Ma-
hón, 63.
Teniente <Le Arti1lerfa, D. Miguet
Zum¡{ttaga Larra de loe Cuerpo.
de Artill«ía del t~itor.io Ceuta.Te-
tu~n.
Tenienta de Artillería. D. AntoniO
Souza Peco, de 1011 mismOll
.Teniente de Artillería. D'. Migu~l
Ojeda. Muñ.>z, de loe mismOll.
, T«uente de Artillería, D. AUl'eho
'erote. Martínez. de los misma..
Tenlente de Artillería, D. Sialpi,)
de C~tro Elcudero. de 101 milmoe~ T~nlente de Artillería. D. Aln,el
{enJó!l Carrasco, d~ los mismOl.
TenJent~ de ArtilJerfa. D. JoaquínFUent~ Pila. de loe mism.>s.
Ten1e11te de Artillería, D. Lul.Busta~6II1Wl y Polo de Bemabé de
108 ml5mos. •
Teniente de Infantería, D. Eurel110
Herrero Zorrilla, del bata1l6n Cua.
dores Afdea , 3. .
Teni~nte de InfanteTía. D. 1~~
GranlaJe Garda, del rea-imicnt. S&-
hoya, 6. .
Toeilienle de Infanuría, D. Manuel
·\.luado Aguado, de las Fuertac del
Ma]un de Ceuta.TetuáD
Teniente de Infantérfa. D:- T,)D:1Ú
Rlvero Angulo, de las mismas
Temiente de Infanterfa (É R)
O). ~ldouaero MartÍDez Pedraia, d~J.. m~smas. -.
T",:lente .de CabaIlena, D. GuiD«.
mo Klrpatrik O'DonneU, de 1.. miS-
01)5••
Teni~te' de Infantería D J~
Al 'loa Bujosa, de laa Fuelzaa Ahea.,
de Marruecos.
.Teniente de Infanterla, D. JOfl~·
D10lZ y S~ncb6 Guardamin05, de las
m1smas.
!eniente de Infa'otería. D. José
Ruu de Gopei"Ü. del bataU6a ~
zadvres Africa, 17.
Teniente de Infanteria (.. R)Eoo. .~
15 d~ muo de 192i
Capitú de Artillería, D. Julio Flo'
res GOIlJáleJ, de ID. Cuerpos de Ar-
tillera del territorio de Cnta-Te-
tu¡{n. \
Capid.n de Artillerfa, D. Ipacio
Ureta Zabala, de 101 mismos.
Capit¡{n de Artillerfa. D. Alfredo
Cabañes Marzal, de 101 mismOI.
Capitú de Artillerla, D. José Ma-
ría Cabo y Garcfa Tejero, de loa
mismos.
Capitó de Artillería, D. Eduardo
Puig de Iriarte, de 1011 mÍ6mOll.
Capit¡{n de Artillerfa, D. Aurelio
Cuenya Hemández, de los mi.mol.
Capit¡{n de ArtiUerla. D. AntollÍo
Colomés Pons, de los mismos.
Capíün de Infantería, D. ]oH Ro-
ddgueJ Valdés, el regimiento de
Melilla, 59. -
Capit¡{n de Infantería, D. Félix
Mínguez Blanch, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Aurelia-
no Vival· Gonz¡{lez, del mismo.
Capitán de IBfanterfa, D. Rafael
~í1era Maurice, del mismo.
Capit~ de Infanterfa, D. Iliguel
Garau Sureda. del mismo.
Capitán de Infantería, D. Aauat111
Navarrete Montero, del mismo.
Capit¡{n de Infantufa, D. JoaquÚl
Moneada L6pez, del mismo.
Capitán médico, D. Adolfo More-
no Barbasán, del mismo.
Capit¡{n m~dico, D. ]oH Bort AJa-
bart, del mismo.
Capitán médico, D. Manuel Ber-
múdez Pareja. de las fuenall del
Majzen.
Capit¡{n de Infantería, D. Ricardo
Molerdn Núíiel. de Cazadores Afri-
ca, 14.
Capitán de Infantería, D. Isidro
Dobón Lázaro, del mismo
Capitán de Infantería, ·D. Mateo
Llobera Bala~uer, del mismo.
Capit¡{n de Infantería, D. Angel
Pulpeiro Díez, del mismo.
Capitán de Caballería, D. Luie de
Saleta Victoria;. de Candorel de Al-
mansa, 13 de Caballería.
Capith de Infantería. D. ]uliÚl
J iml!nez Millu. del batallón Caza-
dorea Africa, IJ.
Capitán de I~fantería. D. An;(lllto
Ramo~ Chaoreó Villasefior. del mismo.
Capuh de Infantería, D. Arturo
L~pez Fernández Caatañeda, dd
mumo.
Capitán de Infanterla. D. Elisardo
Ede1 Rodríguez, del mi.5m.>.
. Capitán de Infantería, D. Mauri.
CIO San RamóB Gañ~, del mismo.
.Capitán de Infaqaterfa, D. Andrés
Villa Ca.ñizares, de la Jl'ucnaa A~-
real de MarllUeOOl5. . .
Capit¡{n de rnfanterfa, D. AlfoalO
Borbón León, de las mi5mas.
Capitán de I~f3il1terla, D. Antonio'
Domí~l<'Uez O1arte, de las mi.$ma~.
Capltó 'de Infantería, D. Alberto
Morem.o Abella, de las mismas.
. Oficial primero de Intervención
Militar, D. Manuel Martín Delgadu
de las mi5mas.. .
Caoit¡{n de ~lIerla D. EnriGue
Durango Pardini. del VuPO de Re-
pIare:' . Indígenas de MeJilla. ~.
Caplt¡{n de Caballer{a. D. Franci!l-
co Bustamante SáJlchez. del regi-
154
Valdlle MarteD. del batalló Cesado-
rea Afric:a. 13·
Capitú de lafoterla. D. J- de
Alfare "1 Púamo. del miamo. .
CapitáJl de Infantería. D.o Franas-
c. P.Uicer Taboada. del mllmo.
C~itáa de Infanterla. D. Ricardo
Garda Ri-. elel lIlilDlO.
Capitü. m~dico. D. J- Luda
Zabay. del .islll•.
capitáJl ele ArtiDerfa. D. Juan ~j.
tiel Iliber., del tercer relÚDiento de
Montaña.
. Capitáa de ArtiUerla, D. JUD Mu·
tmez Orti&, del mÍllmo.
Capitia de ArtiUerfa, D. Manu~t
Espiñeira Comide. del mismo.
CapitÚl m~ico. D. Juliú Brayo
Péru, del mísmo.
Capitia de InfanterÍA. D. Anibal
Pérez Rat.iU.. chl rePm;~n:o de Afri··
ca,6I.
Capitú 4e Illfaaaterfa, D. TOIlJ»
IKlesial Lloreda Marist¡n:l, del 015-
_o.
Capitb de hfanterfa, D. Fausto
Cañabate Saade. del mismo.
capitú de Infanterla. D. Manuel
JlartÚlez llodricueJ, del mismo.
Capitia de Infantera. D. Franci..
c. Boaet Re.er6u. del mismo.
Capitia 'e Infanterfa, D. Nemelio
Marda Hem~dez, ·del mismo.
Capitú de Infaliterfa, D. Manuel
RuÍl Sanl de Santamaría, del bata.-
llón Cuadores Africa, n.
Capitáa' de Infantl!rfa, D. Enrique
Parclo Garda, del ·mi,¡~n').
C_ritó de Infantería. D. Manuel
\ .. (ti Roig, del milmo.
Capitó de Infanterfa, D. Alfonlo
"os Fern'ndez, del mismo.
Capitaln de hlfanterfa, D. Feman-
40 Schmid Sancho, del mismo.
Capitala de 1nfanterfa, D. Ricardo
Delicado Vidal, del regimiento de Sao
boya, 6 •
Capitala de Infaoterfa, D. Pedro
Verdollclll Martialay, del mismo.
Capith de Iafanteda, D. Alfredo
Jillléllez Killal, del milmo. .
Capit¡{n de Caballería, D. Juan ID.
faat. Venero, del reKimienta Cazade>
rel AlfoalO. XIII, 24.
Capital_ de Infantería, D. Lorenzo
Lafuente Vanrell, del re~imienta de
Malt6n, 63.
Capitú lIlédico, D. Enrique Sáel
y J'emández Ca.ariego. del miamo.
Capitán de Artí1lería, D. Claudio
Palomo Zamora, de 101 Cuerpos. de
Artillería del territorio Ceuta-Tet~Ji.
capitán de Iafanterfa, D. Luis de
Lame Per~z,.de 101 mismo. en prác-
~ica. de E. N. .
Capitia de ArtiDeria, D. 10Ré ele
la Re.,.illa 1 de la Fuente, de loa mi..
mos.
Capitáll. de Artilleria, D. JOH Ma·
ria Wadeta y do la Quintana. de 10tI
-....Capit¡{n de Artilleria, D. Isidoro
Aach6riz de 1\adm. de la. aliamoa.
(;apitó de Artillerla. D. Jaime
Samfol Mercadal, de los mismos.
Capitó de ArtiUeria. D. Muuel
AIYarez Campana Vignote, de· loa
aislDo..
Capitó de Artilleria. D. JoH SaIl-
t.. ~na. .cle loa mipmoa.
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•• Feriando sau AraDa. del ..
íaidto Ceuta, 60.
:""" le In"'"4 clas, le la O,lm
Jlilita, tU Mma, Crisüll4.
Teniente de h1fantería, D. Manuel
únJ Heredia. del repiento Orde-
tes Mi.litares, 77.
Teniente de Infanterla, D. Nieo-
A. Adrados Beano, del batall6n Ca-
adores Afriea, 16.
Tft1iente de Infantería, D. LUI.
.laroto Gocnzllez, del mismo.
Teniemte de Artillería. D. Miguel
¡arela Berenguer, del terea re~­
miento de montaña.
T~te de Artillena, D. Ricardo
¡.mnaa Panrón, del mism".
TfJlÚente de Artillerb, D. Jos~
:;acda Gonzl1ez, del mismo.
Teniente de Infantena, D. Amadeo
S'úña Miranda, del batallón Caza-
IÓNlS Africa, 1%.
TenioeIIte de Infanteria, D. J~E
PEres Navaza, de la compañia de
unetralladOl'ae de posición de Me-.
lilla.
Teniente de Artillería, D. Alfonso
)Erez y Martinez de la Victoria, de
loe Cuerp.>s de Artil10ena del territo-
rio Oe'I1ta-Tetu1n.
Teniente de AII1i1lena, D. Santia-
ro Méndez Navail, de los mismos.
Teniente dt'! Artilleria, D. J~
.te Toro Buisa, de los misDlOl.
Teniente de Artillería, D. Alfonso
P:,tifio ., Fem1nd~eDurán, de 101
lusmos.
.Tniente de Artille fa, D. Antonio
JlmE~ Alfaro, de Ivs mismos.
T e~lente d~ Artillería, D. J oaqufn
Marade y Odriozola, de los mis-
mos. .
, Teniente de Artillería, D. Ricardo
CIe C8:'tro Canucbo, de 101 mi.mOll.
Temente de ArtilJeria D. AntonioP~r8i del CamiM, de l~ milmoe
, •Teniente de Artillería, D. J~I!
]lmE~z JimEneJ, de 101 milmol.
TeIIWlnte de Infanteda, D ManuelS"nc~z Sub'ea del T«'do:
Tenimte de Tnfaaterfa, D. Antollio
Sanz Graeil~, de 1.. Fue.nu AEreu
de Marruecos.
Tenw,nte d. Caballula, D. 10M La-
calle Larraera , de 1.. milm...
FarmaeEutico sell'\lndo, D. 'Ram6n
Ferro Cuervo, de lae milmas
Teniente de Caballeria D ]~
Femllndez Pin, del Grupo de Fuenas
Regulares Indfqenaa de Melilla ~
Teniente de Caballtria, D. ~to~io
Fer.nl..ndez de la Heredia y Zayas, del
I'egldl~nto Cazadores Ah'ka. 28.0 de
Caballería.
Teniente de tnf.nterla, D. Jos~
'Roca ¡brin, del de klÍa, 55.
C"us .l.e 'I1'i".e1'a clase l,l Mbito
M,l,tar CO'lJ tlirUnU"o ·'0;0••
.Teniente de Infanterla, D. Rafael
Iliranes Bosch. del batallón Cazado-
res Africa, 11. '
Teniente de Infantería, D. Antonio
Carda Blanco, del miaBlo
Teaieate de Infantería,' D. Sixto
&teban Guerra, del mismoTeni~nte ck! Jnfanterla. D: JaR de
Jl:IaD Montes. del mismo.
Teniente de Infantería, D. llamcsa'
Arlula González, del mismo.
Teniente de Infantería. D. Bern&r- Torre. Soto. del~tOlafaa~
do paz EneJa. del bata1l6n Cazado- rfa Africa. 68. . .
ree Afriea, 11. Teniente de Infantería, D. AntGele
Tenient ede h1fanterla, D. Manuel Balbie Aeha. del miamo.
Guerra GOllÚlez, del mismo. Teniente de Infantería, D. Eu~
Teniente de Infantería (E. R.l, don llui., Garc&· Garc&, del mismo.
Jo~ S~nchez Gomilez, del mismo. TenienCe de Infanterfa, D. JNI
Temente de Infantería (E. A.l, don Cardona Riera, del mismo.
Mateo Palmer Ciar, del de Cazadores Teniente de Infanteda, D. Automo
Afriea, 16. Saetre Molina, del mismo.
Tenie!1te de Infantería, D. Gin61 Teniente de Infantería, D. AlfoDlO.
Vera Vlvanco, del miamo. CAnov.. Hortelano, del mismo.
Teniente de Infantería, D. Manuel Teniente de Infantería, D. Fran«=»-
Gonz1lez Cidrón, del mismo. co Rubio Pérez, del míemo.
~eniente de Infantería (E. R.l, don Teniente de Infanterta. D. Guí-
LUHI Alvarez Navarro, del miamo. Uermo Camacho Péra Gald6e, del
Teniente de Infantería, D. Luis mismo.
Guerra PErez, del mismo. . Teniente de Infanterfa. D. Joaq1ÚD
Teniente de Infanteria, D. JosE Moralejo Moralejo,· del mismo.
Saltos Garda Margallo, del mismo. Teniente de Infantería, D. Jos(
Teniente' de Infantería, D. Aniee- Garda Sabater, del mismo. .
to Tomú Orero. del mismo. Teniente de Infantería, D. Auto-
Teniente de Infantería, D. Eusta. nio G6mez Martfnez, del mismo.
quio Sampedro Urrutia, del mismo. Teniente .de In'fanterla, D. Jo~
Teniente de Infantería, D. J~ Ristory Riatory, del mícmo.
Siinz Gu.ti~rrez, del mismo. Temente de Infanterla, D. Jo~
Capellán segundo, D. Marcelino Molina Alba, del mismo.
Martfnez PErez, del mismo. Teniente de Infantería, D Fraa-
Teniente de Infanterla, D. Adolfo cisco Jiménez Albentosa, del mismo
Calenti Carriles, del de Cazadores Teniente de Infantería, D. Rafael
Afriea, 13. Galisteo Burgos, del mismo.
Te~iente de Infantena, D. Juan Teniente de Infantería, D. Herme-
Marellla Teruel, del mismo. negildo Albillo Sedano, del mismo.
Teniente de Infantería, D. Antonio Toeniente de Infantería, D. JOI~
Galán L6pez, del mismo. Payret Obeso. del mismo.
Teniente de Infanterfa. D. Luis Teniente de Infantería. D. Domin-
Lorenzo Laffita, del mismo. go Sih:atierra Molina, del mism.>.
Teniente de Infanterla , D. Luis Teniente de Infa'llterfa, D. AlfoDtIO
Timénez Ben-Hamon, del mismo. González Arroyo, del mismo.
. Teniente de Infantería, D. ]OIlé Teniente de Infantería, D. Pedro
Martínez Doflaveitia, del mamo. Llorente Miralles, del mismo.
Temiente de Infanfería, D. Juan Tenientt- de Infantería. D. Sdhas-
Fernández González, del mismo. tián Beltrán Ramis, del batallón Ca·
Teniente de Infantería, D. Rafael zadures Amca, 12,
Romero Mad.., del millmo Teniente de Infanterla, D. Pam-
Teniente de Infantería, D. Rafael no Ant6n Tr~palad08. del mismo.
Bahamonde Romero, del mismo. Teniente de Infantería, D. JOB~
Teniente mEc!ico¡ D. Gilberto Cen- Ba¡:nue'Vo Pacbeco, de mi.mo.
dra Sendra, del m Imo. Teniente de Infantería, D. ]cd
Teniente de Artillería. D. Miguel Díaz Terol, del mismo
Thomu y Rullor, del tercer re~i. Teniente de Infanterfa, D. loaD
miento de Montafl.. Ibarrola Orrueta, del regimiento Sa-
T~Diellte de Artiller1a, D. Fernan- boya, 6,.
do Gonñla Valerlo y A1l0Dd, del Teniente de Infantería, D. F:raa-
mismo. cisco Camaflo Calderón. del miem.>.
Teniente de Artillerfa, D. Jet6s T~niente de Infantería, D. Maree-
Ulecia de la Plaza, del mismo. lino Garrido POlO, del mism~
Teniente de Artillerfa, D. Maria. Teniente de Infantería lE. R.l,
no Lasala Millaruelo, del mismo. D. Asunci6n Morala FustE, del .is~
Teniente de Artillería, D. Felipe mo.
Alau G6mez-Acebo, del mismo. 1'f'Tl;~"te de Infantl'T'f:t. D. A,lfontlO
Teniente de Artillería, D Carlos PErel Mb. del de Mah6n, 63.
Iglesias Mu, del mi6mo. Teniente de Infantería, D. Pedro
Teniente de ArtiUerta, D. Manuel Pa~cual Montañes, del mismo. .
G~tiérrez de Tovar ,y Beruete, del TlMient~ de Infantería, 'D. F.rJr-
mIsmo. nando L6pez Df.eguez. del mism-J.
Teniente de Artillería, 'D. fOSé Teniente -de Infantería, D. AJitClll.io
Junquera Quintia, del mismo. Marin. Akáza4', del mitl1bQ.
.1eniente de Artillería, D. Gonza- CapeIl'n segundo, D. Juno RocJrl..
" Pére1: del Puerto, del mismo. guez C36tro. del lDi~mo .
Te"iente de Artillería, D. Enriqu~ Te'lliente de Artillería, D. ]ua,'"Rod'.-{~ez Almeida, del mismo. Ast()r~ Astorga, de los Cuerpos de .
Teniente de Artillería (E. R.), don Artillería del territ.xio de Ceuta-Te-
Domingo L6pes Varela, del mismo. tuán. . .
Te"'ie"lte de Artillería, D, Ve~ando Teniente de Artillería, D. Fernu-
CaTvaial Carvajal. del mismo. do SOu'I,:· Apellani. d~ Jos mÍ$moe.
TeTJiente ck! 1\rttiJerla~ D. Emil. jo l. 1'Pr.i-tTJt~ de Artill~rla. D. Enriquet.6~1I: Morey, del mismo. ,R~illa Villalobos, de .Jos mismos.'
Teniente de Infanterla! D. Sabado Te:lie~te de Artillería, D. ]osi
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..
Kaid de Mil.. Sidi Aomar Ben M.o.
hayud El Hamari, de la. fuerzas del
Majzen del territorio Ceuta-l'etuáD.
I
Cnlces tl~ priMera clase le la Or4",
Miliur le MlUía Crisü_.
Alférez de Infanterla, D. Juan Rt.-
ll.o Castro, del bataU6n Cazador..
Afriea, H •.
AIf~ez de Infanterla. D. ¡{iceRte
Torl' Gufa, del mismo. •
A1f~rel de Infanterfa. D. Joaqa~
Fern:úl.dez Ga:rda, del mismo.
Alf~rel de InfaJitería, D. Ro~1II'
Oliete Navarro, del bata1l6.Cazad.-
res Afrka, 16.
Alférez de Infantería, D. 1.~ Ra-
món Herreros, del mismo.-
Alf~reJ: de Infantería, D. Rafael de
Pazos Buigas. del mismo.
A1f~rez de lafantería, D. Eu~
Garda Martines. del mismo.
Alférez de Infantería, D. Francá-
00 Sal36 Fernindez, del bataHeSa Ca-
ndores Africa, 13'. .
Alf~rez de Infantería, D. Leda-
Rinc6n Morii.igo, del mi....
KauaJieqae :Rodrfpez. del l~ caer-
poi de ArtiDerfa del territorio de Ceu-
~Tetda.
. Teniente eSe Artillería, D. Mmuel
Encile ., Goozález de' Aguilar, dI"
t~ mwm,)l.
Teniente de Artillería. D. Grego-
cio ckl Campe Mendoza, de los mis-
mos.
Teoiente de Arti.llería. D. Pedro
-Obreg6n Cubín, de 105 mismos.
T~ente de Artillería, D. Atilano
Lena Suúez, de los mism06.
Temiente de Artill~(a, D. Luis Ro>-
,ddnguez Chapado, de 106 mismos.
Teniente de Artill&ía, D. Francis·
- ro CarraSC() Ochoa, de los mi5mos.
Teniente de Artillería, D. Joaquín
C'Tdeoas Llavanera, de los mismos
Teniente de Artillena, D. Juan
Benanar Salvat. de los mismos.
Teniente de Artíllería, D. Toribio
Lla.rd6n C,)lino, de 106 mismos.
Teniente de Arfilleda.¡. D. Manuel
Tej«ior· ., F~ndez a:el POlO, de
106 mismos.
Teniente de Artillería, D. Fran-
cisco Ruiz Ojeda, de los mi5mos.
Te.nieDte- de Artillería, D. Carlos
Rey Sánchel, de los mismos.
Teniente de Artillerfa, D. Manuf'l
Romero Fern'ndez, de los mismos.
Teniente de Artillería, D. Ant,)nio
Morerno Ponte, de loos mismos.
Teniente de Artill~ía, D. Juan
Macías Esquivel, de los mismos.
Tenit'Ilte de Artillería, D. Rafael
ViIJe~as Romero, de los mismo~.
Teniente d.• Artjl1ería, D: José 'Do-
..ronzoro Sanano, (fe los mIsmos.
Teniente de Artille'Tía, D. Alejan-
dro Sirvent Darguet, de 105 mismcs.
Teniente de Artillería, D. MilfUel
Patiño Hermida, del,)s mismos.
Teniente de Artille...ía, D. Juan
Páramo Jim~nez, de los mismos.
Teniente de Artillería, D . .Tos~ He-
rrero de la Cruz, de los mismos.
Tenie'lte de Artille'Tí:\, D. Jos6 Pá-
camo Díaz, de los mism.oe.
Teniente de Artillería, D. Pedro
RoMe. Sl1nchez, de los mism,)s.
Teniente de ArtiIJeTÍa, D. Floren.
cio ToneR'o Pedrezuela, de los mi~­
mos.
Teniente de Artillería, D. Mariano
Pérez CUe1'O, de los miamos.
Tenimte de Artillería, D. Felipe
AmaJ Marcot, de los mismos.
Teniente de Artillería (E. R.), d"n
Antonio Gallonet Mejías, de loa mr.:
me..
Teniente de Artillerla de comple.
mento, D. Mariano Púez y Mutf-
... de Victoria, de 1<:'1 mi~mos.
Tenie~ de Infantería, D. Ram6n
P~ll L6pez, de los mIsmos.
Teniente de Illfantería, D. Antonio
Moreao S'nchez, del regimiento M4!-
¡¡Ua, 59.
Temi~te de- lnfanterla, D. Carl,)s
Adanero Valiente, del mismo.
Teniente de Infantería, D. Fran-
cisco Alvar~ Alvarez, del mismo.
Teniente de lnfanterla. D. AntonIO
Iloreno Farriols, del mismo. .
Teniente de Infantería, D. Lucio
)lartfn Maestro, del mismo.
Teniente de Infantma. D. Ant<loJliJ
Alba Nanll. del uiismo.,
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Teniente de Infantería, D. RUMOI Alférez ele IDfuten., D. 'tillo Aa.;
Montea Ortis. del ~eaimieDto UeIil- bandoc Claas4. del bataUCSa C...d.
lla, 59. res Africa, 14.
Teniente médioo, D. Manuel 'To- Alférez de Infantena. D. 10~ w.;.
rrecilla Carrión, del mismo. tÍDe¡ Molinad, del rerimieato es.
Teniente ck Infante1'ía, D. Anselmo Afri~, 68.
Seoane V'zquez. del batallón Caza-. Alférez de Infantería, D. CarI••~
dores Africa, 14¡ eer del Fresno, del batalló. <4zad..
Teniente de ..mfantería. D. Juan res Africa, 17. .
Ansuategui Fabregat, del mismo. Alférez de Infantería, D. Ram6a
Teniente de Infanteria, D. fgna- Tejel BEs, del re~imiento de Ceuta,
do Arnau Gutiérru:, del mismo. 60.
Teniente de Infanteria, D. Jeróni-
mo Llompart Ginart, de mismo.
Teniente de Infanterla, D. Andr&
Zaldívar Cano, del mUlmo.
Teniente de Infantería, D. Ague-
tln Valderrama '! Morales de los 1Uo"
del mismo.
Teniente de lnfaaterfa, D. Fernan-
do Talero Escobar, del de Afríca, IS.
Teniente de Infanterfa, 'D. Antonio
Salas Ríos, del bataDón Cazadores A1f~rez, D. Arturo M0t:ú Aleal'.
Africa. 1 S. de la Compañía de Mar de MeJilla.
Teniente de Infantería, D. Enrique Alf~rez, D. Angel Mor~n Alcal4.
Martín GOBz~lez, del mismo. de la Compañia de Mar de Melilla.
Teniente de Infantería, D. Eugenio Alférez de Infanteria, D. Juan POD8
Pérez Gutiérrez, del mismo. Espinosa, del regimiento de M~li'
Teniente de Infantería, D. Eduardo Da, 59.
Bustamante Barrmechea, del mismo. Alférez de Caballería, D. Carla.
Teniente de Infantería, D. Carlos. Meneos L6pez, de Cazadores de Al.
Núñez Mazas. de las fuerzas Aéreas I mansa, 13.
de Marruecos. Alférez de Infantería, D. Fratncisc.
Teniente de Infantería, D. Guiller· Ramos Rubio, del bata1l6n Cazadorea
mo Gamir Rubert, de las mismas. de Montaña de Alfonso XII, S.
Teniente de Infantería, D. José Oficial moro de segUllda, Mohamed
Bermúdez .Reina, de las mismu. Ben Said Nadore, de Regulares In-
Teniente de Caballería, D. Jesús dígenas Melilla, ,.
Camacho Jáudenes, de las mismas. Kaid de Mía, Bell Nazax Mini..
Teniente auditor, D. Juan An5aldo Mohamedi, de las fuerzas del Maj•
~ejarano, de las mismas. zen del territ"rio. ele MeliJla.
Teniente de Infanteda, D. Antonio. Kaid de Mia, Minian MohamecK
de Medina ~enjumea, de Re~ulares Han.Much. de las mismas.
de Melilla, 2. Kaid de Mia, Hamedi AI·lal Abd·
Tenil'mte de Caballeria, D. José Ro· al Lah. de las mismas. .
dríguez' P~rez, del regimiento Caza- Kaid de Mia, Hach Hamoar BosSa.
dores de Vitoria, ,8. de las mismas.
. Teniente de Caballería, D. Adolfo Kaid de Mia, Beo Nazar AI·lal
Garda Mora, del mismo. Mehan, de las mismas.
Teniente de Qaballerfa, D. Eduardo Kaid de Mia, Mohamed Bel Bachlr
·ltamírez Esparza, del mismo. Buenano, de 1.. mismas.
Teniente de Caballería, D. Adrián Kaid de Mia, Ll'hasen Be. Brahim
Castro Alonso, del mismo. Susi, de las mismas.'
Teniente de Caballerla, D. Mariano Alférez de lnfanterla, D. Manuel
Pedal Galle~o, del mismo.' Alcántara Estrada, del bata1l6a Caza-
Teniente de Infanterla, D. Jaime' dores Afríea, JO.
Bosch Biosca, del regimiento de Asia,
55. eruc~s de priMera clase l, Mlrlt.
Teniente de Artillería, D. Fernan- Militar &0.. tistintiv. rfJ;'.
do Calleja Rivero, del noveno regi-
J!liento de Artillerfa ligera.
Veterinario segundo. D. ]os6 de
Pablo Lachas, del mismo'.
Teniente médico, D. Jos6 Páez Fer-
nández, del bata1l6n Cazadores Mon-
taña Alfonso Xli, 5.
e,," 4e priMera clas, 4el Mlrlt"
. Militar co" distintivo b;coloJ'. ....
, Teniente de Artillería, n. Angel
Ferrer Asin, de lo. Cuerpos de Ar-
tillerfa del territorio Ceuta-Tetuán.
Ascenso a t",ie1lt,.
• Alférez de Infantería, D. Angel Me-
rino Cisneros, del regimiento de Ma-
h6n, 63.
,. rr.~p., ~f" Inf'mtf'ríll. D. Modesto
AIdama LaI1a, del de Melílla. 59.
,., ~"'r7 01' Infllnred:\. D. }wua Ko-
raa-uell Arag6n. del mismo.
a) O...ca.. u 15 ~ aao ck 19'11
Alfh. de Infanteñ&. D. JiaDael I Alf'ra ele Infanter{a. D LaiI ~
:olin. Vetaae., del batallón Cuado-I.mas Martina. del mÍlDlO·.
,. Afric:a, 13· AIf'rez de Infanterfa, D. JoaquÍD
Alf'rez d~ Infanterla. D. Arturo Puie Co.ta. del bata1J6n Cazadores
:emá~ Subuan, del mismo. Africa, 14. '
Alf&ez de Infant~rfa. D. Joa' 140- Alfirez de Jnfanterfa, D. Julio AI-
la Meado. del mllmo. . yarez Trashoku. del mÍlmo. •
Alfir6 de Infan~erla. D. Manano Alfirez de Infanterfa, D. Vicente
Ira Po.ce, del ml.mo. N úñez Robles, del mismo.
AIf'rez de Infanter~,D. Pedro Do- Alfirez de Caballerla, D. Mariano
ínguez L6pez, d~l mlsmo._ Sauz Orrioe, del re¡imiento Caza-
Alfirez de Artillería, D. Joaq11Úl dores Almansa, 13.
~anda lIuñoz, del tercero de Mon- Alfirez de Caballerfa, D. Darlo
lía. Pereletegui de la Fuente, del mismo.
Alfér-;.z de Infant~rf:l, D. Jesús "!--e- Alférez de Infantería, D. Mi!!,ud
a Tallón, del rei'lmlento de Afnca, Amaya Ruiz, del batallón Cazadores
'. Africa, 15.
Alfirez ie Infanterfa, D. Cristóbal Alférez de Infantería, D. Manuel
)ldán Jiménez, del mismo. Jiménez Carrueco, del mism.>.
Alférez de Infantería, D .Eduardo Alférez de Infantería, D. José Gar-
renda Miranda, del batallón Cazado- da Sui.ls, del mismo\
lIS Africa, J:J. Alférez de Infantería, D. ~ero-
Alférez de Infantería, D. RalllÓn so Pérez Vázquez, del mismo.
Qnzález, Hevia, del mismo. Alférez de Infantería, D. Miguel
Alférez de Infantería, D. Alfonso Díaz Martín, del mismo.
:ernández Mucientes, del mismo. Alférez de lnfantirfa, D. José Cor-
Alférez de Infantería, D. Rafael nejo Méndez, del mismo.
acae Serena, del mismo. Alférez de Infantería, D. Federi-
Alférez de Infantería (E. R.), don ca Dávila' Padodf, del mismo.
[ariano Rodríguez Sánchez del re- Alférez de InfanterJa, D. Marino
iimento Infantería Sabaya: 6. Garda ly{artín, del mismo.
Alférez de Infa¡¡terfa E. R.), don Alférez de Caballería, D. Sebas-
lsé Pizarro Corrales, del mismo. tiá.n ~ubi.> Sacristá.n, de las Fuerzas
Alférez de Infantería (E. R.), don AéreaA de Marruecos. •
Jan Estrada Vázquez, del mismo. Alférez de Caballería de comple~
Alférez de Infantería, D. Jerónimo mento; D. Ramón Panda Calleja, de
oig Bisquerra, del de Infantería Ma- las mismas.Sn, 63. Alférez de Infant~rfld., D. Gabriel
Alférez de Infantería, D. Federi- Tassara Buira, de Regula.res de Me-
, Rabadán Calvaño, del mismo. lilla, 2.
Alférez de Infantería, D. Gabriel Alférez de Caballería, D. Ismael
'idal Monserrat, del mismo. Rodríguez González, del rqrimientoAlfé~z de Infantería,D. Antonio Cazadores de Vitoria, 28 de· Caballe-
:ir Calafen. del mismo. ría.
Alférez de Infanterla, D. Manuel Alfl!rez de Caballería, D. JOIé San-
;acartín. Morato, del miemo. chiz Alvarez, del mismo.
Alfl!rez de Infantería, D. I.idoro Alférez de Caballería, D. RameSn
rerrera Fern4ndez, del mÍlmo. Muñiz Herrera, del mism.>.
Alfl!rez de Infantería lE. R.), don Alfl!rez de Caballería, D. Juan Las-quetty Lasquetty, del mi.smo.
milio Rami. Gonz'lez, del mismo. Alférez de Caballería, D. Miguel
Alférez de Artillería, D. Jon DoJI BolÍet Marcó, del mi.sm.>.
artual, de lo. euerpo. de Artillería Alf~rea de Caballería, D. Andrés
e Ceuta-Tetu4n. Arl!valo Rom4n, del mismo. ,
Alférez de Artillería, D. Manuel Alf!!rez de Caballería (E. R.), don
rtega Medina, de los mismos. Arturo Pinto Pinto, del mismo.
Alférez de Artillería, D. Alfonso Alférez. de Infanterfa, D. Ildefon-
'avas Vlbquez, de los mismoe. lO Blanco Alvaroez, del batallón Ca-
Alf!!rez de Artillería, D. José Ro- ¡a(Jores de m.>ntaña Alfooso XII, 5.
ríguez· Garda, de los mismos Alférez de Infantería, D. Manuel
Alférez de Artillería lE. R.) don Iribarren Cuartero, del mismo.
~iguel LUlll1e Delgado, de l..>!l· mis- Alf!!rez de Infantería. D. Satw.rm-
.05. no Ayuso Bernabé, del mismo.
Alférez de Infantería, D. Alfredo Alférez de' In"ntería, D. Jorge
artearroyo Fernlindelt. del regí- Roca de Togores, del mismo.
iento de Jilelilla, 59. Alf!!rezde Jnfantería, D. Ricardo
Alférez de Infantería, D. Manri- de ,la Canal Valls. del mismo.
le Montero Mesa, del mismo. Alférez de Infantería, D. JOIé Vi-
Alférez de Infantería, D. Enrique V3lIlCUS Crespo, del mismo.
e.rdú Quintana, del mismo. Alférez de Infanterla, D. Emilio
Alférez de Infantería, D. Luis Qui- Rodrígúez Polanco, del mismo.
,ga Nieto, del mismo. Alférez de Infantería, D. Antonio
Alférez de lnfantería, D. Antonio Romero Batto, del mismo.
ltarredona Prats, del mismo. Alférez de Infantería, D. Felipe
Alférez de Infantería, D. Rafael Ortega González, del mismq.
..kro Caminero, del mismo. Veterinario teroer.>, D. Rafael Mon-
Alfúez de Infantería, D. José Mon- tero Montero, de las Fuerzas del
ijar y Gil de Pareja, del mismo. Majze:n del tcrritm"io de Melilla.
Alféru tle Infantería, D. J~ Ver- Kaid de Mla, Sid AH Ben :Yoba.-
i Qui.tu.a, lIel miSIDO. med Snassen, de las mismas.
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Kaid de ,)fía, Ben Ab8 lIoUmed
Budef, de lae mismu.
Kaid de Mb, Mobametl SeD Cho-
jo Chojo, de las mi.smas.
Kaid de Mía, Mezd6 Ben AbIUm,
de las mismas.
Kaid de Mía, Mohamed ~1l M.>-
hamed Munín, de 13.1 mismas.
Kaid de Mía, Mobamedí Buanan,
de las mismas.
Kaid de Mía, Buzian B_ Moha~d
Usgaf, de las mismas.
Oficial moro de segunda, Síd Ha-
med Achemelal Bachir, ele la. mis-
mas.
Oficial moro de segunda, Sid 1010-
ha:nei ikl-Hach Arraill, .le Jas mis-
mas.
Oficial moro de eegunda, 5id Me-
saud Ben Buzzian, de las mismM.
Madrid 13 de enero de 19:37.-Du-
que de TetuAn.
Circtúo,.. Excmo.~.: El General en
J :íe del Ejército de Espalia en Africa
cursó a este Ministerio Jos apedienta
de juicio contradictorio il1lltruídos en
Africa para depur.lr si el personal a qtIe
afectan y que figura en la .iguialte re-
lación, se ha hecho acreedor al asoeneo
por sus servicios y méritOl de campafia
en la zona de nuestro Protectorado en
Marruecos, durante 1011 períodos que en
dicha relaci(m se indican y perteneciendo
a los destinos que en ella se consignan.
Examinados dichos ex-pedientes, y te-
niendo en cuenta que el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina ha emitido in-
íorme favorable al asoenso al empleo
inmediato de cada uno de los relaciona-
dos. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el Consejo de Ministros y JlOC' resolució-
íecha de hoy, ha tenido a bien conceder
al expresado personal el empleo superior
inmediato de la escala correspondiente
de su Arl1lQ o Cuerpo, atorg!mdoles en
aquél la antigüedad que igualmente se
consigna, en atención a resultar de lo
actuado que los serviciOl y méritos con-
traídos son loa que requiere para tal
recompensa y antigÜ( 'acI ·la legalidad vi-
gente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
13 de enero de 1927.
DUQVIt DIE TIET\1ÁN
Seflor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante de Iníantería, D Raíael
Hernández ViIlalonga, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Melilla
núm. 2; noveno período, antigüedad de
1 de íebrero de 1924-
Capitán de Infantería, D. Bemabé Or-
tiz Esparraguera, del Tercio; noveno pe-
ríodo, antigüedad de 13 de enero de I~.
Teniente de Iníantería, D. Benigno
Quera García, del Grupo de Faenas
Regulares Indígenas de Tetuán, 1; nove-
no período, antigÜedad de 13 de mero
de 1927.
Teniente de Ingenieros, ·D. Ilauuel
Bonel Ul1et, del Servicio de Aviación;
noveno período, antigüedad 4e 31 de ju-
lio de 1934-
AHúez de Infantuía, D. Armando de
la Aldea y Ruiz de CastaIieda, .. Ter-
0.·0.... ti
D. Francisco Taviel de AndnIde y Dá-
gíido. .
.. Juan de Arambuna '1 Sama O1allra
(fallecido). . .
Ramón de Carranza y G~.
.. Rafael Cervera '1 Cabello.
" Juan Gucía de la Mata T Pécez.
u Julio Guíllén y Tato.
lO Javier Mendizábaly Cortuu'.
" Juan Manuel Durán y C__,," (fa".
Decido).
" Alejandro Mo1ínl y Soto.
Juan Ramos Izquierdo y Reic.
.. Benigno Gomález Aller y Aceb.t
.. Fernando Sartorius y Díaz e Me...
doza, Vizeo~ de Pric:g..
" Pascual Diez de Rivera 1 Caares.
Márqués de Valterra.
" José Dueftas y Ri.tori.
.. Carlos Vila y Suancea.
" Vicente AguIJ6 y Asensí de Cano.
.. José Maria Bar6n y Romer.. I
" Luis Gonzála: <le Ubieta ., Gonzl.-
lez del Campillo.
.. José María NOV1I1 ., Fer~
" José Garda F1'eire.
lO Manuel Gener y Riestra.
" Eduardo Montero y de AzcáI"raca.
" Luis P~rez Izquierdo.
D. Antonio MQra)O de Guerra i ,A¡o.....
.. Joaquín Garcla del Valk.
.. José Morpdo '7 Alltóo.
lO Joeé Controras '1 R.ocIricaeL
lO Fernando Delgado '7 0ta0IawTuchi.
.. Claudia Lago de Lamos y DÍIK.
" .F.-ancitcO Moreno yF~
" Ramón Nuche y Dobrea..
" .Pablo HenDida y Sue11e.
" Calmo de Paredea 'J Chac&
Temea.. de aavfo.
Clip'............
D. ArJeDio Roji '1 EchaIiqaB.
" Kaaud GArda Da
" Luí. de Ozamiz '7 Oltolou.
lO • Ricardo Bniqudaa y Femf 1~
.. Jenaro Eduarde Verdía 'J. CaItIa. ..:
lO FnanciJc:o MOIIta'o BelaDl»..
" Félix GoDZála: Casta6cdra.
" ADilooio Batalla y Díaz.
" lWruel Rodrigue;¡ y Bán:eM-
lO Pedro Karía Cardona y Prieto.
" Guillermo Díu '7 Arias Se4pM
Capa...... 'cadl-+
UL\CI6H guI: S~ CITA
CapIUD ele anfo.
D. Rafael Morales 7 Diez de la Cor-
tiDa.
Circular. Excmo. Sr.:' En vista de
la. propuesta formutw por la Junta de
Generales, creada por real decreto de :31
de octubre de 1925 (D. O. núm. 236),
que ha $ido favorablemente informada
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y previo acuerdo asimismo fa-
vorable del Consejo de Ministros. en los
casos que las disposicíones vigentes lo
requieren, el Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n de esta fecha, ha tenido a bien
conceder la cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo. de ,la clase correspon-
diente al empleo con que figuran en la
siguiente relaci6n. a los jefes y oficia-
les de la Armada incluídos en aquélla,
por los méritos contraídos y servic;ios
prestados en operaciones activas de caro-
pafia .en nu~tra zona de Protectorado
en Africa, en c:oIaboraci6u con el Ejér· D. Fernando Alvear y Abaurrea.
cito. durante el lapso de l.· de agosto "Manuel Alemán y de la Sota.
de 1924 a l.· de octubre de 1925. con "Antonio Alv;¡ra: Osorio y Camnza.
I;l antigüedad de esta última fecha, por "José Armán y Macías.
e&timaf de ap!X:ación a ·los iDteresados "Jos~ Ayala y &rabona.
10 preceptuado en el vigente reglamento "José María 8an"era y Goaz61e&~_
de-recompensas 'en tiempo de guerra. lar.
De real onien 10 digo a V. E. para "Antonio Blanco y Garda. .
su cooocimiento y demás efectos. Dios "Julio César del Castillo y Ea:ataza•.
guarde a V. E. muchos atlas. Madrid lO Juan BooeUi y Rubio. I
lJ de mero de 1937· " AntolÚo FemiDdez 1 Salpdro.
Du Tftu' - "Angel GonzáJa: Lópcz.
gm PB - " José Gómez Pa11ete 1 Mezquita.. .
Sefioc... " José Luis de la Guardia y ..~ .
ULACI6H OUB SE CITA del PmL
" Angel Gamboa y Sánchez Ba'<l;ikte.
. guL .
lO José Hernindez y de F1óreI.
• Guillermo de LJ e l' a y Yils-Bar- ~
DUern.
Gomandante ele Estado Mayor. don
Antonio Barroso y S~-Guerra, jefe
de Estado. Mayor de las columnas a w
órdenes del GeDeral D. Emilio Fernán-
<fez Púez; períodos séptimo y octavo,
excepci6~ segunda.
CapitAn de Infantería, D.. Policarpo
Gonzála: .Brinquis, del regirmento Amé-
rica, 14; periodos tet'C'ero al noveno ;
excepción primera.
Teniente de Infantería, D. José Ruiz-
Fornelts Ruiz. en los regimientos de
Le6n. 38. y Vizcaya, 51; períodos octa-
vo y noveno, excepci6n primera..
Madrid 13 de enero de I927.-1)uque
de Tetuáu.
Seííoc...
c:i6a1u ueepciooes que 4etInniDa el
articulo 59 cid Yicelltlt C'CIIameuto ele
rei:ompensas en tiem;po de pena, ha te-
nido a bien conceder al penonal que
figura en la siguien~ rdaci6n tá cruz
del Mérito Militar CIOD dittiDti1'O rojo4e la claJe c:oncspoodie., por mlritos
COotraJdos y servicios~ ea 11OeS-
tra zona de P1'otectorado CID Karraec:oe
du~ tos ~íodot qae en la misma se
expresan y pertenecienllo a l~ Cuerpos
que también se indicalL
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb ei«tos. Dioe
guarde a V. E. muchos aJios. Madrid
13 de enero de 1917.
Dugm: DB TETtJÁX
Sdíar'•.•
-
Circtllcw. Excmo. &.: El l'tey (que
Dios guarde), por resoluci6n de e.ta fe-
cha, aprobando lo propuesto por el Ge-
neral en Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Africa, y en atenci6n al informe favo-
rable del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien conceder al
alférez de Artillería (E. R.) D. Poncio
Coll Suñer la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, por
m6ritos 'contraídos y servicios prestados
en nuestra zona de Protectorado en Afri-
ca durante el octavo período de opera-
ciooes. perteneciendo ala Comandancía
de MeJilla, por considerar de aplicaci6n
!a excepci6n que determina la real orden
circula.!' de JI' de octubre de 1923 (Co-
kcei6tJ Legislativa núm. 440) y artícu-
lo 31 del reglamento de recompensas en
tiempo de guerra, aprobado por real de-
ento de 10 de marzo de lp:20 (Col,e-
~ Llgi.slolivo níam. 4).
De real orden Jo digo • V. E. pan
lIII conocimiento y demás efectOs. Dios
aaarde a V. E. muchos a&>s. Madrid
13 de eD«W de 1937.
DUQUB DE TJmJÁJf
cío; .mo peñocIo. mdciieclad • JI .•
-.ero de 19Q. .
Teoimte de Infantlerfa, D. LUII Al-
férez Cafi~.e, del Grupo de Fuerzu ~e­
calares Indígenas de Ceuta, 3; séptimo
~, antígiicldad de 31 de julio de
191&4-
Alférez ele Infaoteda, D. Manuel Ca-
naKO Grajera, del Tercio; octavo pe-
siolb, antigüedad de 1 de agosto de 1923·
Capitán de Artilia-ía, D. Joaquin Le>-
rip Tabotada. del Servicio de Aviaci6n;
efptimO período, aotigiiedad de 13 de
carro de 1927.
TañenU de Infanta"ía, D. Angd de
1& HerTán Guix, del Tercio; noftDO pe-
riodo, antigüedad de 31 de julio de 194
Capitán mMíco, D. Manuel M a z o
lleodo. del GnJpo de Fuerzas Regula-
ra Indígenas de Ceuta, 3; IlOftOO perío-
410. antigüedad de 13 4e enet"o de 1927.
Teniente de Caballería, D. AVerW10
Goazála: .Fernánda:. del Grupo de Fuer-
zas 1{egutarC5 Indígenas de Carta, 3;
'1IO'feIlO período, antigüedad de 13 de ene-
ro de 11}27. .
Teniente de Caba1~ía, D. Ale;~o
Gómu Spenccr, del Servicio de Avia-
ción; noveno período, antigüedaci de 1
de febrero de '1924- .
Sargento, D. Cayetano Vatverde Vat-
yerde, de la compañía de ma.!' de Me-
Silla; noveno período, antigüedad de 31
• julio de 1()24.
Sargento moro, Moharned Ben Hamed
Anda, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de uuta. 3; noveno período,
antigüedad de 31 de julio de 1924-
. Madrid 13 de enero de i927.-Duque
de Tetuán.
C¡'ctlltv. Exano. Sr.; El Rei (que
Dios iuantc). por ~uci6n eJe' esta fe-
.. aprobando lo propuesto por el Ge-
.... en Jefe del Ejército de Espda
.~ Africa, y {XX' coosiderar de lIpÜca-
© Ministerio de Défensa .~.
D 11 ,5-41 .-o de lR1 • t. .'o.D6ID. ...;.;._---...:::::=.:=:..::...=.::----:----.-.;.-~----
PLANTILLAS
1
Dirección general de _Prepara.
ción de Campana, .
,."" ....
Se6o&'•••
C;'crJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por' resolución fecha de
hoy, aprobando 10 pro¡mesto por el Ge-
acnl en Jefe del Ej~rcito de España
en Africa, y por considerar de aplica- Ctre.Ior. Por bab«.~ «t"Qr
ción d articulo 31 del reglamento de en el estado o6m. 8 <le ta real or4ea c:ír-
recompemas en tiempo de guerTa. apro- cu1ar de l2 del actaaJ (D. O. ..... 9},
bado por real decreto de 10 de marzo se publica a~~~cDk
de 1920 (D. O. DÚm. 4), ha tenido a rectificado. .
bien conceder la croz de primera clase De real orden 10 digo • V. & ,....
del Mérito Militar con distintivo rojo su conocimiento '1 dcmb efut.oe.- Dios
al térúente del primer regimiento de guarde a V. E.~ atioI. lItl*W
InfanteTia de M~rina D. Eduardo Claro 114 de enero de 1927.
Galtardo, por m~ritos contraídos y se:"-
vicios prestados en Africa durante el Durru- .. ,.."
cuarto ~íodo de operaciones (l.- de.
agosto de 1!p1 a JI de ellCll'o de 1932). Sefioc.;.
D. Jarier~ , Ublc60.
.. ADlrel Booa OcbetL
.. AntoaIo G1Jjtiin y CarIOl Roca.
.. Luis CadacIO y Goazález.
.. Alfredo Anglada e Iglesia&.
.. Federico Pint6 y Zafia
Yadcid 13 de enero ele 1937·-Duque
de Tetuán.
D. AJejaadro 1l.c.KiaIa, , de la a.
mara.
.. J<* Luis MiraDda, SáJIchez,.
.. Tomú ),{oyallO y~
.. Rafael Moro y Reina.
.. José NonJ BruzoIa.
.. Antonio Nieto y AntÚDe%.
.. J~ Núfiez y Rodríguez.
.. Jmao Pasquín y de Ftórez:.
.. Francisco Javier Quiro«a y Posada.
.. GUIllermo Rodriguez y Ftórez.
.. Federico de SaJas y Pint6.
.. Jaime Segalerva y Jiméntt.
.. Alvaro Vázquez AnneTo y Femán-
dc:z Lasocoiti.
.. Luí. BeTdugo y Font.
.. Remigio Vel'dia y }oli.
.. Ramón Antonio Zan6n y Atdabu:.
.. Juan B. de Lan y DOrda.
.. F ~lix de Ozamiz y Rodriguex.
.. Amadoc' González Posada y Rodrí-
\ pez.
.. Juan Díez Domínguez.
.. Jorge Vara y Modán (fallecido).
.. Fausto Saavedra y Collado, Marqu&
.se la Coquilla.
AU6reoee de tragaIa.
D. Manuel Alvarez Osario y de Ca-
rranza.
Estado núm. 8.
l2=--~~:. ·~7-':;;'¡
Plantilla d(Unidades dlvenu
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(1) Ayadante.-(2) Mayor de la Zona y Sfcret,no de IaJaDIa de Claslficaclóa ,Rnlsl6a.-(3) C.Jeroy bab/l/lado. yanllla/.-If. Secre-
tario del CoraDel.-(5) 001 e5Criblmtes y !Tri ordenuzu.-t6) I n escrlblellte y un ordeaanza.-(1) l.os Cajas de Madrid ntlnffol I y 2, Ortare, 3, y
Barcelolla, 53, ~ Y55 t.ndrtn adlUl'lts un caplttn lE. R.).-(8) Las circunscripciones dr r_na ele Palma, 70; Illca, 71; M.~ón. 72; T~lIrrll~. 'D; La PaIaD, .,..
Y Oran Canaria, 75 sólo t~udrin tres capitanes y dos saba/temos.-(9) Mlelltra subsilta el acno de Comandantes podrta,·como dora. eapar pIa&u de
capldD dr la e. "- -.-.' .._ .......,.• -__.. ' .,~
(") Las Zon.. de reclutamIento y raerva de Mtlap n6mn-o 11 y Córdoba ll6mrro 10 trndrin VD Comandante y VD CaplUII ~e t. ~ 11 ...... para l.
carIO' de Prrsldrllt~ y Secr~tarlo de 101 Nrcoc:ladol ele Rcclnlu'¡~nto (articulo 209 el~1 R'lTl,m.nto de la Ley) de Mrli~~t.. r"flKÜ_ate. r:-
2011I de Ctdlz lIlÍ111cro 11 liD Comanclaale mil pa" Prrslelrrl'te del NrCodado de Lallche. El p«nonal restlnte de utos N I sraaIr' _ • .." pl'e-
C1Irando los CeIDlDdaatcl Ornralrs que los vocales qnr nombre sran Com"ndlDtea mta IlWClf:lIIOS, o Capitanes. Estos lInt1ll" tea4lú .. redileada ea .
Melllla, ~uta y Larache, ., sólo drpcDdrJI de las ZGau a efectDs admiDistratho..
Madrid 14 4e rarfO d. 1927,-oUquecle Tdú&.
REGLAMENTOS T ACfICOS oenIes, jefes, oficiales y Mim.iJadolt de y afmo que debea emtir CIIIft .. 0Ier-
empleo superior, c:ualquiera que sea el pos del Ej&cit.o y~ &le 'r fa At-
Circvltv. Excmo. Sr.: P a d e ci d o Arma, Cuerpo o Iustituto a que perteoe%-. mada.-
fJlTor en la redacciÓD del DÚmero 2&t del CID en el Ej~reito o en la .A.rmad&. Lo3 De ftaI ClI'tIm lo diP .. Y:: II ;.ra
Yigeute I'qlameuto táctico de Infantería. subo6ciaJes y sargentos serán saludado_ su coooc:imieotO 'T .... dec:tw. rno.
aprobado )IOr' real orden circular de 6 )IOr' todos los inferiores de su Arma. '1 guarde a V. E. ascIIoiI... M.srMI
de octubre de 1936 (D. O. DÚm. .zaR), el los cabos por tos soldados de 111 ftgi- u de eIIa'O ele J917~
:ey~ii~C~ :.:=~...::. mii::m=~= se sal.' 'n-. ~··7'
reetiJicado. • daráD entre si. sin más reglas para mi-
..aBc.-T_ militar saJudari & loe~ c:iarlo ..-e las que se6aIa eJ compderismo Se6ar... ' . .. • .•
s e o de De e
J,
Dire..i~ ~er81 de Instruc-
• ión ., Administración
. .
AW8II(WIL1SMO
f;ir'.... ~. Sr.: ee- ~­
lIIAci6a 7 ....... a Iu reales órdenes
'.18., 30" 4k:ic.bre illa.o (D. O.•6-
..er0l • 'S .. d Rey (q. D. ,.) ha
teoido a .......... aipierte:
Primero. I...c» o6ciaIéI papdores :le
.-ate~ ..,... aa .-tilico 6Di-
camentl ..peDoIId~ que DO bao sido
objeto clala ...... tales ClOIDO f1godón,
carburot. _tnW cUctric.o. etc., aaí ro-
.Do ~_ tu~ rql&raCiones,
y en~ a la p.tOIi~ lubrificantes,
coma' ., el ...arriaJ o efectos que
le~ flW cáe Ministerio,
la mis••-6:hoe JIlPdoru queda re-
__ ...... ro. nAeI que bayaD
ido cedí.. '- ÚIetlI08. ccatros o de-
peodeDcIM .. loe artk1I1ot que bayall
extnl40 • ti~ SUlt.itaTeIido dicho,
nJes 1ICW .. tl*lI, q¡IIe leCá d que el
cootratista~ « pmICSlW' para su
aboao _'Ia Catra1 del ser-
l"Iicio de~ c.tálecida en este
J4~ ... ,..&lr catnl <kbes-á
reod.ir ..aaf1-' '1' la oportuna cuenta
isate~ ... el a.iurio de GUft"ra
~ se .,.... ......... tllOdifu:ado ~n
este~ ti artkuló séptimo ~ la
primen .... """ioIIes aJ principio
citadas.
S~ !e,.lllicu a continuaci6n
loa DOCa.es • los~es provisio-
nales, los ,...tndpab puatol de suminis-
tro '7 101 oAc:Wes afectoll ltl servicio de
autom'vit. ea 1u diferente. regiooes,
Balures. Caaufu 7 Africa,'a Jos cua·
,le. podriA 4Iríttira. eletde luego, los
Cuef1lOe ., 4Iepcedenciu ea la forma dis-
puesta.a·1u ,.fericlu reales órcknes.
De r~ .rdm lo digo a V. E. ¡);fa
su conod1iDato J ckmis efectoe. Dio,
,uarde a V. a lINCho, aliOlI. MóMkid
'4 cM nao•• J9lI7.
DUQUE DE TITU~H
SeIlor...
PIoYeedoree.
Geu'o_.--ea.a Adutic Refini&' Com.
,aBy.A,,,,,, ~ ,.. ,Mllilfmt,.-Sociedad
EspaDola ele Coaacio Exterior.
YaltlO~Refini¡r Compañy.
CwbWn-. , ..........-<::omercial Pi·
relli (S. A) .
BIIIIÜ;'I M..w.l.-Hutchinson indus·
triu • CMllM ~. A.)
p_~ c1e1lde eetq-JlMIlte exlñeD
.... tr1JeI JalUw-..
r,..".. r,gid".
Madri4 T.... CáDllad Real, Badajoz,
umpaJDUlllO. úrabancbel,Canbaochel
Alto, Caatro \'lIeafa., Vicá1vaco, Alcalá
de HeDarCI, P.J Pardo, Gtaadarrama, Ge-
tafe, Araajllm\ Ilérida, Baeu.
CapilúdeI.g~ D. Carlos Men-
40za II"aIiíer. cid Centro Elllctrotécnico.
~..l .. de la o-.daecia de lit-
.--- • lMltil.
s,gWo ,.,gi6tt.
smtla, Córdoba, GnDada. llilap.
Odiz. Puerto de S-Uta M.arla, Jerez,
AIgec:iraa, San Roque, Roada.
CaJ)itin de Ingenieros, D. Lai. FraDCO
Pineda, ckl tercer regi.mieDto de Zapa~
dores.' .
Pagador, el de la Comandancia de In-
,eníeros de Sevilla.
TtrurQ r,gf6ft.
Valmeia, Kurcia, Alicante, AhDCS'¡'"
Játiva, Cartagena, Lor-ca, AJcoy.
Capitán de Ingenieros, D. José R()máD
Becerra, del quinto regimiento de Zapa-
dores 7 encargado de ,enicio, dd Cen-
tro Electrotécnico.
Pagador, el de la <::omandaDcia de In.-
genieros de Valencia.
C"",'Q r,gid,..
Barcelona, Gerona, .Lérida, TaI1'q'ona,
Villafranc:a del Panadés, Manraa. Gra·
DOUen, llatat6, Figueras, Seo de Urgd,
Reos, Hospitalet.
Capitán de Ingenieros, D. Antonio po·
zuelo Fernindez, del cuarto regimiento
de- Zapadores.
Pagador, el de la Comandancia 4e In-
¡reaieros de Barcerona.
Quill/a rIgió,..
Zara«oza, Huesca, Castdlón, Guadata-
jara, Jaca.
Capitán de Ingenieros,. D. Luis Asen-
sio Serrano, del regim~o de Pontone-
ros.
Pagador, el de la ComandaPCia de In-
¡enm-os de Zaragoza.
Suta 1"11,15,..
Burgos, Pamplona, Santander, Vitoria,
Bilbao, San Sebastián, Logrofio, Palen-
cia, Estelta, Santofla.
Capitán de Ingeniero" D, Ricardo Es.
cudero Cisneros, del Centro Electrotéc-
nico ., de Comunicaciones y Comandanci.
y reserva de Burgos, en comisión.
Pagador, el de la Comandancia de In·
geni«os de Burgos.
s¿pti1flQ r'9'6".
Valladolid, Salamanca, Zamora, Cáce-
res, Avi1a, Segovia, Medina del Campo,
Ciudad-Rodrigo.
~tán de 'Ingenieros, D. Fernando
Gamáta AmadOl', de la Comandancia y
reserva de Vall~doHd.
Pagador, el de la Comandancia de In-
genieros de Valladolid.
Oct/l"lJO (t9 ,6",
~a, Lugo, Orenw, PontC'ftdra,
OYiedof León, SGntiago, Vigo, AstOl'ga,
¡:;ijón,Fcrrol.
Capitán de Ingenieros, D. José Auz
AU%, de la Comandancia y reserva de La
Corufia y encargado de servicios del Cen-
tro E1ectrotéc:nico.
Pagador, el de Q ÚlmaDdmcia de In-
,mieros de La Coru.iicl.
D. o.....·ti
BfIl,.,#.
Palma, Kah6n, Inca, Villa Cario••
Capitán de Ingenieros. D. Mipd Cer-
d6 Morro, de la Comandancia. ,
Pagador, el de la Comandancia de 1....
¡enjeros.de Palma de Mallorca.
CaflOrteu.
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas. _
Capitán de Ingenieros, D. Julio dd:~
Junco Reyes, de la Comandancia de Te-
nerífe y encargado de servicios del Cen-
tro Electrotécnico.
Pagador, el de la Comandancia de In-
genieros de Santa Cruz de Tenerife.
Melilla.
Capitán de Ingenieros, D. Miguel ]a-
wla CaTO, del Centro Electrotécnko
(Grupo de Ceuta).
Pagador, el de la ConwllJaocia de In-
genieros de Melilla.
Ccuta, Tetuán.
Capitán de Ingenieros, D. Fernando
ZeroloFuentes, del Centro Electrotéc-
nico (Grupo de Ceuta).
Pagador, el de la Comandancia de Ia-
genieros de Melilla.
LaTache, Alcázar.
Capitán de Ingenier-o" D. Ricardo Sa~
las Gabarret, del Centro Electrotécnico,
jefe de la compañía mixta de Larache.
Pagador, el de la Comandancia de In-
genieros de Ceuta.
Madrid 14 de enero de 1927.-Duque
de Tetuán. .
-
COMISIONES
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V.' E. en su escrito de la
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el comandante de la
Gua1'dia Cidl D. Arturo Ruiz Sotoma-
yor, promovido a dicho empleo por real
orden circular de 8 del n.ismo mes (DIA-
RIO OJl'ICIAL núm. 6), cor.tinúe pre.tando
sus servicios como profesor, en comi-
sión, en el Colegio de Guardia, Jóve-
nes (Sección Infanta Maria Teresa), has-
ta la terminación del presente curso, dI:
conformidad con lo prevenido en.el ar-
tículo 22,del real decreto de l.· de junio
de 1911 (c. L. núm. 109). .
De real «den lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás deteo,. Dios
guarde a V. E. muchOl al\os. Madrid
14 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁlt
lefior Director general de la Guardia
Civil.
eñores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor gentta1 del Ejér-
cito.
DESTINOS
" , ...JExcmo: Sr.; UlJDO resultado dd con-
cw"so celebrado para proveer UIa plaza
dé cOmandante mayor y profesor en el
Colegio de Guardias JÓftDeS (Sec:ci60
© Ministerio de Defensa
••• O..... M MI
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido disponer que el tenien~
de Infantería D. J os.~ Serret Martf,
del Grupo de Faenas Regulares In-
dígenas de Larache, •• ' quede en la
6ituaci6n de ccAl Servicio del Protec-
torado)), por haber eido destinado a
la.a Intervenciones Militares de La-
rache. /"
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento J dem4s efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos aflOl.
Madrid ... de enero de 1937.
DUQUE DE TnuAM
Sefior Alto Comisario y General eIl
J efe del Ej,..d" de Espda 1(
Af~ca.
Sefiores Director general de Marrue-
cee y Colonias. Comandante ¡ene-
ral de Ceuta • Intenentor ,eneral
del Ej~rclto.
Ci,.&1IlM. Ezcmo Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Comandante
general de Ceuta, el Rey (que Dios
guarde) se ha eervido disponer que
las clases de primera catelona com-
prendidas en la siguiente relaci~n,
que principia con el COrJ1A!ta Fedenco
G6mez Garda y termina ~_on el tol-
dado José Torrent Adil16n, cuyos
Cuerp<l6 de procedencia se indican,
pasen destinados de plantiUa al Gro..
po de Fuerzas Regulares Indfi'eDIS
de Ceuta námero J.
De real orden. COIInIDicada poI' el
señor Ministro de la GMrra. lo clirc
a V. E. para lfU CGJlodmiento y de.
mis .fectoS. DíOl gUarde a V. E. I
muchos .,ñ0ll. ~adrid tI ... oero
de 1937. '
El Da- .......
LIaPOLDO DI sao 'JI l6'PM
Se6G1'...
EXCIIlo. Sr.: El Rq .... D•••) •
ha tenido clUponer que el telUent. ele
Infantería D. Jo-' de la Vera Yobe-
dano cause baja como agregado en el
Grupo de Fuen.. Regulares Inelfa..
DU de Melilla. 3, J le incorpore al
reaimiento Amúi~. .4. Cuerpo ele
su procedencia, a menos que. termi-
nados los cuatro meses de licencia J
pr6rroga que como contuso disfruta
en Ja~n y Logrolio. no elt~ en con-
diciones para eUo. en cuyo caso oer'
propuesto para su pase a reempluo
por la autoridad correspondiente.
De real orden 1-. dii'o a V. E. pa-
r~ su conocimiento J deJÚi dedOl.
Diee gu,lude a V. E. muchos dos.
Madrid l. de enero ele. 1027.
Doguz ,,-TnuAx
Sefior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejircito 4. EePab en
Africa.
1)efiores Capitanee generales de, la
primera y. s'exta regiones, Coman-
dante gener~1 d. MeliUa e Inter.
ventor i'eneral del Eibcito.
Se60r Alto
Jefe del
Africa.
Sefl.,ree CapltAn ,eneral de la ceta·
va rei'i6n, Comandante ¡,eneral de
Ceuta e Intenentor feneral del
Ej~rc1to.
Ezcmo. Sr.: El Rey (er. D. g.) M
ha servido disponer que el comandan-
te, de Infantería D. F~lix Muedra
Miñón, disponible 'en la ·sezta' regi6n,
y 61 teniente de la propía Arma don
Juan Ravenet Ferr4ndiz, del regi-
miento de Serrallo núm. 09. pasoD
destinados de plantilla al grupo de
Fuerzas Regulares IndIgalas de Te-
tu~n núm. 1. .
n.e real orden 10 di&,-> a V. E, pa-
ra ~u cOlDocimiento y demú efectos.
DiO!! guarde a V. E. muchos atice.
Madrid 14 de enero de 1937.
DUOUE DE T&TUXH
Señur Alto Comisario y Gen..-al en
Jefe del Ejl!rcito do Espafta en
Africa. '
Señores CapitAn general de la 6exta
re&'Íón, Comandante ¡aleral de
Ceuta e Inten-entor i'eoeI'Ñ dei
Ej~rcito·.
Cazadora Africa. 2, CIOD la de 14. cH-
&lnbre de 1036.
D. Pedro MoliDa Angél, del recimiarto
reserva Yurcia, 29. COD la de 15 de ch-
ciembre de 1036.
D. Miguel Qavería Roi«, del regimien-
to Palma, 61. coa la de 30 de dicianbre
de 1926.
Madrid 12 de enero de 1927.-I>aqae
de Tctuán.
-
Señor...
....... " IJrII
ASCENSOS
Ci"..,.- ~. Sr.: El Rey (que
Dios lUI.{de) se ha IerYido promover al
empleo de alf«ez de la acala de reserva
mribukl,a del Arma de Infanteria, a 101
IUboficiales ..ae figuran en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Vicente
Bt-ot6ns Torregrosa y termina con don
lliguel Clutria Roig, por ser loa más
lIDtiguos de su escala 1 estar aptos para
el ucenso, debiendo disfJ;lltar en el que
le les confiere la antigüedad que en la
misma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento 1 demás efectUs. ,Dios
cuarde' a V_E. muchos afiO,. Madrid
12 de enef'O 4e 1927.
. DUQUE DE T&TUÁK
DESTINOS
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden
del Ministerio de la Gobernación de 10
del actual teniente coronel del Cuerpo
de ~idad de la proviucia de Y*id
el teniente coronel de Infantería doo
Francisco Romero HernáDde%, ayudante
de campo de V. E., el Rey (que Dios
guaTde) se ha servido disponer quede
af«to a la zooa de Madrid, n6m. l.
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás ef«tos. Dioa
ExaDo. ~r.: Vista la instancia que guarde a V. & muc:hol añoa. Wadñd
V. & curs6 a este Ministerio con escri- 14 de enero de 1927·
to fecha 7 tlel mes actual, promovida DUQUE DE 'TnoÁN
por el oficial tef'cero del Cuerpo auxi- SeñoI' Presidente del Cooeejo SupceD10
liár de Oficinas Mi1ita~s D. Juan G6mez de Guena y Marina.
Forteza, ea situación de disponible en
e-ta región, en súplica de que se le con- Seftores Capitán general de la' primera
cedan quince días' de permiso.Qi[a Pa- • región c: IntetTeotor general del Ej~r-
rle (Francia), el Rey (q. D.g.)Da te- cito.
Irido a bien ac:ceder a lo solicitado, con
afteglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio
4e 1905 (C. L núm. 101).
De real orden 10 digo a V .E. para
IU 'conocimfento y demAs efedos. Dios
parde • V. E. muchos jfiol. Madrid
1" de enero 4e 1937. -
DUQUE DE TETUÁN
Se60r CapMn general de fa primen
Tegi6o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M
ha servido dispona que el comandan-
te de Infantería D. SimÓID Lapatza
Valenzuela, disponible en la octava
r4'lgi6n, pase deetinatlo de plantilla
al grupo de Fuerzas Rqulares In-
dígenaa de Ceuta núm. 3. verifican-
do su ~orporaci6n con' urgencia.
De real orden lo dii'\l a V. E. pa-
ra su cOIDocimiento y dem4. efectos.
'Diol guarde a V. E. muchos dee.
Madrid 13 de enero de 1937.
------.....·~·...------I DUQU& DE Tftl1Ax
Comisario y General en
Ej6rcito de Espa!a en
~16H QUE SE CITA
D. Vicente Brotóns Ton-egrosa, del
Mtall6n de Cazadores A,frica, 9, con an-
tigüedad de 2 de diciembre de 1926.
D. Ca'rlos Lacenilla BJanro, del regi-
Deuto Gnoada. 34. con la de l) de di-
ciembre de 1936-
D.. José Vila Godoy, del batallón de
l
lafaDla Karia Tena), ¡....,..;.... flOr
I Ja1 or" ciraalar de 18 del IDCI pró-
ti simo puacIo (D. O. D6m. 286), d Rey
11 (qlIe Dios ruarde) le ha aenido desig-
~ ... ..ra K:\1parla al de dicho empleo,
r tioa 4estiao 4e primer pt'ofesor en ('1
8tCDCiooa40 c.&qio y $ecci6o, D. Joeé
&tarás Fef'ro.
De real .rden lo digo a V. E. para
~ oooocimieoto y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
1. de eDeI'O 4e 1927.
DVQU& D& TETUix
ieóor Director genera! de la Guardia.
Civil.
Sellar Ca,uiD &'eDerat de la primera re-
gión e laterventor general del Ejér'-
, cito.
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D. O. ata. tt
SatumiDo L6pu Galyarro-, del
regimiento Melilla, 50.
Aniano de Caatto Ga~o, delllÚSDlo.
José Roben GodaU, del miamo.
Yemando Gonzl1ez Serrano, del
mismo.
Nicolú Hernúdell Sbdaez. del
mismo.
Pablo Sorla Budugo, del mismo..
J~ Galobart Lucas, del de }fa.
hón, 63.
Joaquín Vilata Moratal, elel m»..
mo.
AntDnio Olive Segura, del mimao.
Victoriano Luis Aurlcb, del m»1DO.
Francisco Tomás Garda, del D1ÍSr
mo.
Eugenio Alonso Rodrlguea, del
mismo.
Francuco Corrales RodfÍg1lu, del
de Afríca, 68.
Bartolom6' Maque(bno Roddguell.
del mismo.
Francisco Pucheta Molina, del mta.
mo.
Gin& L6pu L6pez, del mls~o.
Antonio Murlllo Novaja, del mI.-
mo. .
Rafael BaixauH Torr~, del mismo.
Emilio Viv6 Latorre, del mismo.
MallJJel Avila Gil, del mismo.
Antonio Campoe Llut, del mismo.
J os6 Cuesta Cuesta, del mismo.
Juan Coronado Rodriguez, a.l
mismo.
Ram6n Rivera Paniello, elel mte.
mo.
Fernando Pastor Bolos, del mismo.
José Mallorquín Galera, del mismo.
Antonio Arroyo Fem'ndez, del mi..
mo.
rosé G6mez H~rn'ndez, del de Cal'.
tagena, 70.
Enrique Sbchez Torrd, del de La
Corona, 71.
Juan Gabriel Slnchez Bravo, d.1
mismo.
Jos~ Abad Lorente. der mismo.
Di~o Valero Murcia, del de 1dIl.
nt1mero 7".
José Carratal' S4nchez, del ml..
mo.
Antonio Palomo Lara, del mi.mo.
EmiUano Lozano Pérez, del de s..
govia, 75-
Pedro Sulrez Becerra, del mi.mo..
Jos6 Vergara Fuentes, del batalJ6a
Cuadoree Africa, l.
Antonio Riqueiro Gajo, del miamOs
Manuel L6pez Otero, del mismo.
José L6pez Ldpez, del mismo.
. ~lberto Barriopedro Cepero, del
mhmo. .
Ca,tro Valcircel Pérez, del milmo..
Salvador Burl'Uera )layor. del
mumo.
Juan FUDÚdez Taboads, del'
mismo.
José Vergara PUblfls. del miamo.
Lorenllo Ca:rba!leda Casio, eI.I mis.,.
mo. .
Francisco BolinChes Roddaruu. del·
de !;¡u;adore, Affiea, 3.
Rogelio Lorente Darocu. ~ mJs..
mo.
Ricardo Ceo Albéntou. del·aüuao.
ndefoD.~o Aloe ~. tIel ...
~O. '
ADdrft Ruiz Urbano, del J'ecimi.n-
to Nayarra, 35.
Luis Bendn Hierro, del mismo.
Manuel Ram6n CebrilD, del de
J'ee.rico G6IMs Garda. del reÍi- Cumca, 27.
.¡ato Sorla, O. Victociano Mateo Garcfa, ~l ml.s-
Fra.DCiKoArisa Gonúlez. del d. mo.
BorbcSo••,. I Francisco Huertas Banio, del de
EDrique Rm CoUado. del de Co- Luchana, 28.
yaclooea, 40. Diego Garda Merlo, del mismo.
FrancMc. Buea Setib. del de Ka- M3Iluel Carrillo Peinado, del mis-
1l6n, 6,. mo.
AntODio P~a Apde1o, del ~ . Juan Elipe Navae, del de Asro-
Africa. 61. Inas, 31.
Kuael L6pe& Marco, del de J ab,· Andr6s Laguna Mayorga, del m..
. .úmero 7J·' 1mo.
AntoDio Cah:ecte Gnmado. del ba- ,Eugenio Chumilla OrdoñD, de. mis·
tallón MODtaila Alba do Tormes, 2. mo. . .I~ E.pi Serruo, del do Iustruc- Pedlro Garda Hídalgo, del mis-
cin6 'de lafanterla. mo.
Victoriano Malumbree Catalán. del Jocsé Ortíz; Jimén.ez, del mismo.
ie Cazadore. Africa, 3. Donato Mafeo Fraile, del de Iea-
Antoni. Nebleza, Vicent, del mi... b61 n, 32.
1110. I.Rafael Infante Bemal, del de Se-
l~ P..tor Llopis, del miamo. Yl11a, 33· .
Jos' Heredia Romb, del de Caza. W~ncesla() GUe'I'e'Ca Man, del de
40res Africa. n. ¡Murcl~, 37·
Fablán Lebrato Marren", del de
Boldadcs. Le6n, 38•
Braulio Villalba Oliver, del mÚl-
Pedro Ortero RodrllJUu, del real.: 1D<l •
..iento Reina, ,. I AntoniQ González Ruiz, del de Te-
Di~ Garda Muiloz, del mismo. tuán, <45.
. Miguel Maldonado Benltez, d. 1I Adolfo Espí Mora, del mismo.
• i,mo. Juan Sol' Castilla, del de Eepa-
JUd Corro G6mez, del mismo. I ña, 4~. .
JOI~ Santana Gardutlo, del mismo. GUlll~rmo de .la Fue:n~ Lucas, d~l
Antollio Rodrl~ez Mera. del mis-. de Vad Rae, SO.
• 0 .. I J o.s~ Alba Baró, del de Alava, 56.
JoÍan-e1 G6mez Paio, del mumo. ~ntonio Miranda Quinter.>, del
Sebalti4D Becerra Domfn&'Uu del ml~mo. I
mi6mo. 'Manuel Martín Garda, ~el mis-
Antonio Padilla A~ilar, del mil- mo.
mo. . I Francisco Acemel Vargas, de:l de
Juan Carretero Gonzlilez, del mi&-, Vergara, 57. . .
ao.. ,Antonio Garda Rey, del mismo.
Joaq.{n Jaramillo 'Real, del mismo. Justo Gonz~Ue'& Gond.lez, del mia-
Mariano» L6pez Gonzilez, del .regi- mo. .
lIliento Príncipe, 3. I ~d.n'n Delgado DomÍll1guez, del
Manuel Vargae Espadas, del de m15mo.
Soria, 9. , , .Fernando Martín Redond", del
JO'6 Martfnez Almazan, del mi.- mamo.
1110. I Federico Foruo SiDchez, del mis-
Antollio Barba Belmonte. del mis- mo.
mo. I Guardo Carruco Florido, del mis-
Jerónimo M.weno Bello, del de mo. .
C6rdoba, JO. I J~ Martín, Ochoa, de mi6mo.
Migaal Cabrera Torral~. del mla- . M.anuel ~alaci.>s Navarro, del de
me. IMehlla, . 59· • .
And.T~ Deograciaa GonI'lez. del r AntonIO }Iménez Aragón, del mIs-
.u.mo. Imo
Antonio TeUo Valero, del mismo. Bolas del Fresbo y de la Hoz. del
Manuel Garda MartiDs, del mis-· mi~mo.
me. 2\udilio Grande HerúDdez, del
Santa,.. KartÍDeZ Gicel. del m¡s- m.i.smo.
1IlO. Antonio Gutiérrez Carmona, del
J~é Jim~DU L6pes, óel ümo. mismo.
J0e6 RuÍl Jim~I:, del mislDO. FrancÚlco Guerrero Romero, 'del
Edmtlndo Juan Berja.,. del de mismo. .
~Uorca. Jj. Lel)Ilcio Espin<>S& Pé~, del mis-
luaJl ~Oyeda Gowl~, del de Ex- mo.
lIrcmadura. 15, Juan Espinosa Pérez. del mÍ6mo.
Cannelo Guzmán GiJ. del DÜ8JPO. Juan Morales PeUez, del mismo.
Cipriane PicÓll Del fa, del mÍlSJQO. Juan Barreiro Su!rez, del mismo.
Manuel Sbcher; Garicoo, del de Juan Aguil6 Nícomedes, del mis-
~llII'1;l6n. J7. mo. ,
J~ Semorilla Polo, del de Gua- Miguel Rojae ]iménez, del mismo.
ftJajara, ~. ' ' Juan Guardia Rodrlgua, del ..
Castor NaYaDW Silva', del de Va· mo. .
ÑDc:ia-. JJ. l Juan-Pasto," Picuo" del miemo.
,
•
© Ministerio de Defensa
"
..
•• O. 116m. U .0
•
_.
•el I
REEliPLAZO
. ¡
E:D:mo. Sr.: El Rey {q. D. 1'.) ha te-
nido a bien dispooer que el tenieaste ., ....
f&ez de CabaUerfa (E. R.)} de reem-
plazo poi- enfermo ca esa rq¡6o, D. Ka-.
ouel de Su MartfD Ba1cJuque ., D. ACf/16f
1iDO Kartfn S6nc:bs, respec:tivameutl pe.<
ten -ePepdos ¡lU'a .. )fRibe * 1Iaberea
.... Clllllf1I' CI'eI~,
. .¿J
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey ~ D. c.) ha
tenido a bien coJlCClller el pue a ci8po-
nible 'robmtario, C9D nsWcada ca la
primera región. ., «l las ClOOdiciooes que
determina la real orden circular * 10 ele
febrero del afio próximo PatadD (DLUJ.
OFICIAL núm. 33), al capitift del rcci.
miento de Cazadores CastillejOl, 18.· ele
Cabal1eria, D. Rafael Ello Gaztd..
De real orden 10 digo a V. K. pan¡
su conoc:imiento ., demás efecta.. Dicle
guarde.a V. E. mucboe aAoa. 1ladr~
13 de enero de J5)27.
Duous DI! TKVÁK
Sefior Ca9itán Cenera! • la ..uta r..
gión.
Sefíores Capitán Ceneral « la ,..iJDen
región e Inteneutor Ce.erat icl Ejér~
cito.
'baIa- Dios pude • 'Y ....
Madrid .1' d. __ ,.
DUQUII Da -r.nw. .
Se60r Capitú ¡eaerü •• la ectayt
regi6n.
Sdor Internntor ¡eural cJel Jij&-
cito.
10M Martfa Gati&rel, del
u6n Cazadora Africa. 7.
JoaquSn Calderón FerúJlda, del
mismo.
Jo" Santíal'o Callel'o, clel eJe IIOJI-
tafia Alba de Totma, 2.
Francilc:o Ramfrez Martín. del .....
mo.
Pedro Duró Tril'o, del mismo.
Manuel Gonz41ez Dobarr~ del de
M~rida, 3.
Andr& Vera Romero, del de Al-
fODeO XII, 5.
]oei López Bueno, del miamo,
Cirilo Senano Rauw., del reai-
miento Africa. 68.
Juan Garda Mart1De2, del mÍlmo.
Manuel FetDÚdez Mui'ioz, del mil-
mo.
Antonio L6pez Ka.rfD, del milDlO.
Jo~ Montes Milla, del miamo.
Canuto Eeteban y Pair6, del mis-
mo.
J ulián Garda San J016, del mis-
mo
Juan Mora Domenech, del mlamo.
Felipe Merchl1n Blanco, delmíamo.
Camilo Rodrfguez Iglesias, del mía-
mo.
Rafael Freigido Vareta, &1 mismo.
Domingo Benito Silva, del mismo.
J osi Madrid Segura, del mismo.
José Torrent Adill6n. del. mismo.
M rid 11 de enero de J9'l7.-Saro.
•~ J- del Cornl l'enWuIes. cIe1
J bataU6D Cuüor. Alrica, 2.FranCÍlCO P&ez G6mez, del míaao.. AntQDio Romano Jimáel. del de, Cazadores Africa, ,.Ju.to Brno kuÍl, del mi.lDO.~ Siro EAc¡ufrea Berruezo, del mi..mo.¡ Ramón Penan_ Bon:eU, del mis-
mo.
J~ Súchez Pereda, del mMmo.
Eueebio Mellado Beaito. del mis-
~.' .
DioDitio LafMnte Garcfa, del m¡l·
mo.
Benipo Muro Martínez. del m...
IDO.
Ckomente de Mípel Junquero, del
lDiSIDO.
Alejandro Caz¡retero Araque, del
mÍlmo.
Feliciane Escamilla Torrecilla. del
mismo.
Pedro Alcalde PastC\l', del míam;o.
Emilio Ramón GÓmez. del mJ.S-
mo.
• Primitiyo Femúdez Damián. del
mislDO.
Serlia Hembde% Garrido, del mil-
.-o.
Valeriano .Súcbez Rodrlpez, del
mislDO.
Antonio Pena Illesias, del de Afrl-
ca, 4.
Antonie Nig1le8 Ballester, del mis-
mo.
Modato EizaguiJTe Zubiaurre. del RETIROS
mismo. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
.Francisco Hervella Rodrllu.ez. del ha servido disponer el pase a situación
mismo. de retirado del coronel de Infantería
Jos6 Ro>dd¡wez Rodríguez. d~l mla- D. Juan Guillén Salgado, afecto al Excmo. Sr.: En vista .1 acrito de
mo. . . regimiento reserva de Madrid nÚJDe- V. E. de S del mes actual, "'0 cucn.
Joe6 Vidal Ferdndez, del de Am- ro J, por haber .cumplido la edad a este Ministerio de haber 4eclacado de
ca, 5. para obtenerle el día 27 de diciem- reemplazo por enfermo con carácter pro-
Juan Kenacho. V4zquez, del mi.- bre próximo pasado, cobrando el ha- visional, a partir del día 25 4e cliciembre
mo. ber mensual que le .eñale el Con.ejo último, con residencia en esa reción, al
Bartolom' S4Dchel Roju. del mla- Supremo de Guérra y Marina a par" capitán de Cabal!erla D. Sep~~ Artá
mo. . tir de. primero del me. actual. .RUI<:a, con ~100 en el regla!ento de
Salvador Caro Rodrfwuez. del mis- De real orden 10 dil'o a V. E. pa. Cazadores TreVlfto núm. 26, de 4~cha Ar-
IDO. ra .u conocimiento y demb efecto.. ma, el Rey (q. D. l.) se ha 5e"ido con-
Ramón ~~ez Ortb, del mil!!l0' Dlo. &'Uarde a V. E. mUChOl td. firmar la determinación de V. E. POI; el-Jaime Viva Cabrera, del ml.lmo. Madrid J4 de enerQ de· J927. tar ajustada a lo qut previenen las iDlooEladlo Domfn(1la CoUto. del mis- -. . .- truccionel aprobadas por real orden cir-mo. DUQtJJ: DE Taro cular de S de junio de J90S (c. L. nía-Sebatti.... Putoll' Bu.iguel, del ¡¡li.. Sefiror Capit4n ¡eneral de 1& prim a mero JOI), y no hallarse COlIIl"'endM»
mo. . . región. el mencionado capitán en la 4e 1" ele
J oe' Díaz I'~rez, del de ~frica, 6. Seftore. Prelidente del 'Consejo Supre- enero de J918 (C. L. núm. J9).
. J~ López Caat~o, del mJs~ mo de Guerra y Marina e Inter- De real orden 10 digo a V. E. paraJos~ Alonso Te:¡ón, del m~mo. ventor general del Ej~rcito. m conocimiento y demás efectos. Dioe.Jos~ Rom~ CartEos, del mismo. guarde a V E muchos aflos. Madr~
.AntoJLÍ'» Rodriguez Ramírez, &1 13 de enero'de '1937 .
mismo.
Juan Rofes Mateo, del mismo. VUELTAS AL SERVICIO Dugl.l& Dt, TJmJÁN,
Pedro Abarca Arribas. del mismo. Excmo. Sr.: En vilta del escrito sdí~r Capitán general 4e la carta re-
Ramón Gonzl1lez Sl1nchez, del del que V. E. cursó a este Ministerio .gión.
de Africa, 7. en 1 del mes actual, dando cuenta . , .
Victorio Jiminez Caballero, del de que el comandante de Infantería Sefior Intenoentor Ceoeral 4eI Ejerato.
mismo. / D. Simón Lapatza Valenzuela, de re-
J 016 López Malina, del mismo.· emplazo por herido en esa región, se
J 0s6 M~ndez Hidallo, del mismo. encuentra completamente curado y en
J~arias Mindez, del mismo. condiciones de prestar servicio, el SUELDOS, HABERES Y RATIFI,.
Ramón Mallada Guti~rrez, del mis- Rey (q. D. g.) H tenido a bien dis- CACIONES
mo. poner que el expresado jefe vuelva
Pedro L6pez G6mez, del mismo. a activo, quedando disponible en di-
Apolo Ortiz Latone, del miemo. cha región búta que le correspon-
Enrique SÚI'ez Femhda, del da ser colocado según preceptúa la
mlamo. real orden de 9 de septiembre de J918
F~l[ Pquartundú Olavarrfa, del IC. L. n6m. 249). .
mismo. De real orden lo dico a V. E. pa..
Ricardo de la Cnaz BMo, del mWao. ra 1111 coDÓciJDiute J' dUIÚ efea..
l_-,*
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1M
I
'¡·'ecimMMo de DracODlil NumaDcia aú·
~o 11, IU~ efectoe adminiltTati-
~ Qta CÜIJ'olici6n en la reyista de eo.
-.no 4eI met actuaJ.
. De real ércien 10 digo a V. E. para
.. conocimiento 1 demás efectos. Dios
parde • V. E. mucltoe afios. Madrid
i3 de CDII'. • 19Z7.
DUQUE DE Tlm1ÁIf
Srior Capitán ceneral de la cuarta -re.
ei6..
Seiíor lllterYeDtor ~eneral del Ejército.
•••
..... II ....1'fI
DISPONIBLES
ExCIIIQ. !r.: Habiendo sido ~ignadd
Para el carla de auxiliar de la Junta pr<r
vinelal 4e abastos de Murcia el capitán
.. Artillería CE. R.) D. Juan Manseg<r
la Ufano, 4isponible en esa regi6n, el
Rey (q. D. gJ se ha servido resolver que
4icho oficial quede en situaci6n ode di,-
ponible yoluntario, con residencia en la
IlÚsma región, según di.tpone la real 01'-
4en circular de 3 de .eptiembre de 192<>
(D. O. IIÚIll. J99).
De real. orden lo digo a V. E. para
IU conocÍJniento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de enero • 1927.
DUQUE PE TuuAN
Sellor Ca,itán general de la tercera re-
gión. .
Sefior laternmtor general del EjérCIto.
ExCfllo. Sr.: . Habiendo sido designado
,.".a el cargo de auxiliar de la Junta
. provincial ~e abastos de Albacete el te-
lÚente lIe Artillerla (E. R.) D. Pedro
Vafias del Valle, disponible en esa regi6n,
el Rey (q. D. g.) se ha ,ervido resolver
que éi¡ho oficial quede en situación de
disponible yoluntarit>. con ruidencia en
ta mi5ma región, ,egún determina la real
orden circular de3 de septiembre de
1926 (D. O. núm. 199).
De real orden lo digo a V. E. para
fU conocimiento y demá, efecto,. Dios
euarde a V. E. mu<:hos afio,. Madrid
13 de enero !le 1937.
DUQ'UE DE Tlm1Á1f
Sefior Capitán general cicla tefe:t:ra re~
li6n. .
Señor 1nta'Yentol" general d~1 Ejército.
Sermo .~.: Vista. la instaDcla ~
V. ~. 'R. curs6 .a este Mini.rterio, pn>-
movida por el t~nte de Arti1leria (esca-
1& resern) D. Antoni. Gollonet Megías.
é,poniblc- en ba región, en súplica de que
~ le conceda pasar a disponible vo1un~
tario COII residencia en la misma, el Rey
(que Dios parde) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente, ron arre-
1'10 a la real orden circular de 10 de fe-
llrero de 1926 (D. O. núm., 33).
.De r~ orlien 10 digo a V. A.. R pará
... co-.~ ., ..... efectos. Di03
15 ele .aoo 4« 1927
guarde • v. A.. R. mactJo. aao.. Ma-
drid 13 de c:aero ele 1927-
Duoua Da TnuÁJr
Sef\or Capitán geoera1 -de la sepoda
región. /"
Señor InterYentor general del Ejército.
e.a.
.111 .1 IItInIIC.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 113
tenido a bien promover al empleo supe-
rior inmediato a tos aDXiliar~' y ncri-
bientes del Cuerpo auxiliar de Interven-
ci60 militar que figuran en la ,iguiente
relación, debiendo disfrutar t1\ el em-
pleo que se les confiere la ~üedad
que en la misma se indica.
De real orden, comuakada por el se-
fior Ministro .de la Guena, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá,
efectOs. Dio, guarde a V. E. much05
año,. Madrid 13 de enero de 1937.
El Direetoc' ..-.-.J.
~ DK SAllO y MAIltN
~I\o~ Capitanes generales de la pri-
mera y sqrunda regiones y Comandan-
tes ge1\erales de Melilla y Ceuta.
Sefioc Interftntor general del Ejército.
JlEI.ACI6N QUE SE CITA
AlUiliar de {Wimn-a clase.
D. Saturnino ~co Gómez, de la Inter·
vención de los servicios de Guerra de la
plaza de Ceuta, con la antigüedad. de 9
de diciembre de 192<>.
Auxilia,. dt stuulfdG cltu,..
D. Angel Caja! del Cutillo, de la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio,
con ·la antigüedad de 9 de diciembre dI!
1926.
AlUüian, di ttr,t1'CJ cltul.
p. Carmelo Corté, Cordero, de la Co-
mIsaría de Guerra de Badajoz, con la
antigü~<!ad de 9 de diciembre de 1936.
D. JaIme Asuar Molina, de la Sección
de Intervención de esu Ministerio con
la antigüedad de JO de dicjem~ de
J926.'
Elcribmúrl.
D Luis Barrios Mufiol, de las Ofici-
nas de la Intervención militar de Melilla,
con la antigüedad de 9 de diciembre de
IC)2Ó.
D. 'Eugenio Ca1vo Femández de las
Oficinas de la Intervención militar de
la segunda r-~ióD, con <\a. antigüedad de
JO de diciembre de lQ2Ó.
Madrid 13 de enero de 19::l7.-Saro.
D.o. ... U
de 1934 (e. 1.. aám. .. el Rey ...Dioe
guarde) ha taúcto a bieD dec:JaJv pr~
rropda hasta ~l día 31 de mano pr6sj.
mo, o hasta la desmoviliución del buque
ho'l'ital "~iUa", si ~iese antes de
esa fecha, la comisi6n l:onferida al ofi-
cial primero del Cuerpo de Intenenci6a
militar D.. Miguel Gast6n de Iriarte 7
Sanc:hiz, por real orden de :10 de abril
de 1926 y que le fué revalidada por otra
'de :10 de octubre último (D. O. D~
ro ~36). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocinúento y demá, efectos. Dios
guarde a V. E. muchoe afioI. lladrícl
13 de enero de 1921.
DUQUE D. TDu,(x
Señor Director ~enera1 de Itlltnllxióa
Y Administración.
~ñor Intenmtor general .1 Ejército.
SUllINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la b1staJJeia pr~
movida por el alcalde presidente de Suan-
ces (Santander), en súplica de di5pen1&
de plazo para presentar a liquidación re-
ciho, de suministro, hechos al Ejército
en el mes de junio de 19'ZÓ. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien accedes- a
10 solicitado, debiendo haCerse la recla·
ma<:i6n ~ adicional a-I ejercicio COrT~­
pondiente. satlsfaciéndolo como atenci6D
preferente, por estar comprendido en d
artículo cuarto. apartado ·letra C., de la
vigente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, Jo digo •
V. E. para 5U conocimiento y demú
efectos; Dios guarde a V. E. muchos
alíos. Madrid 13 de enero de 1937.
El Dlrect~ •.-.J. .
LCOPOLDO DE SAltO y Mubc
Sefior Capitán general de ~ sexta re·
gi6n.
Sel'lor Interventor general .t Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~
movida por el alcalde pr~i<knte del
Ayuntamiento de Cabanes (Cutellón),
en súplica de ditpeDsa de plazo para pre-
sentar a liquidación recibos de suminis-
\rps hechos a fuerzas del Ejército y.
Guardia Civil, en 105 meses de diciembre, \.'
enero, febrero y junio del ejercicio de'_
1925-26. el R~ (q. D. g.) ha ~do a
bien acceder a 10 solicitado, debiendo ha-
cerse la reclamación en adicional al ejer-
cicio correspondiente, sati,faciéodolo c<r
mo atenci6n preferente por estar com-
prendido en el artículo cuarto apartado
letra C., de la vigente ley de P;esupues-
tos. ~
De rea.I orden, comunicada J!O'I" el &e-
lior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. IlIra su conocimiento y demás
eftttos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de mero de 1937.
21 Dlrect«~
LEOPOLDO DC SAao y. KAJt1M
Sdior Capitán general de la 4UÍJda re-
gión.
Sdior Interv~ .w Ej&c~
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SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
DISPOSICIONES
la Secretaria., DIrecciones. ~eneral.'
e este Illoiaterlo y de las Depelldencla
cenlrales.
DirecciÓn ~ral de Jnstru.-
ciÓn y~ministración
CONCURSOS
F' D.tft'tP' ~'ent.
1.KoPoLDO DE SARO y ),(AJt1K
SeIlor•••
Circtllar. Vacante~ dos plazas de .....
naveros en 1<15 Prisiones militares de esa
("-Orte, se inserta a continuación el anUDo
cio declarando abierto el concurso para
proveerlas. .
Lo que se publica de ord"n '.H ea::&-
lentisi,!"o Sr. Mi,ni~tro de la (;t:~:Ta para
el debido conocimiento. Dio> t;.¡¡arde •
V... muchos añOs. Madrid 12 <le coc:re
de 1927.
ExCIDo. Sr.: Vista 1. iDltancia q•.
V. E. remiti6 a este Ministerio _
5 del mea actual, promovida por el
teniente coronel m~dico, con de.tiM
en el Ho.pital Mililar de caraban-
chel, D. JoR Quintana Duque, en
lúplica de que le le conceda la gra-
tificaciÓn de in.trucci6n; tenieodo ea
cuenta que la ?igente l~ de preH-
puesto. determina, que las gratifica-
ciones de mando, in.trucci6n e ind~
tria se concedan a quienes corre.pón-
da, con arre&,l~ al precepto del real
decreto de 10 de abril de 1934
(D. O. núm. 86), por el que se pusie-
ron en vigor disposiciones dictadas
con anterioridad a la rromul&,acióa
de ~a ley d~ l.· ~e abril de iC)U. ,
habida conslderacl6n que por ?ariu
reales 6rdenes y el:\tre ellas la de 14
de septiembre de 1920, hubo de con.
ferine 1. de instrucciÓn a los proto-
sores de los cursos de las especiali-
dades m~dicas en aquella fecha esta-
blecidOl en varios hospitales, inc1use
el de Carabanchel, el Rey (q. D. g.)
h . tenido a bien conceder al referid.
teniente coronel médico, la gratifica-
I de instrucci6n que soliCita. toda
vez que ejerce cargo análo~o a lo"
expresados; haciéndose la reclama'
ci6n de 10 por tal concepto devenga.
do, a partir de 1.0 de julio último
en nómina corriente, por la Pagadu:
ría de la primera re~ión a ('ue es~
afecto para el percibo de haberel.
De real ordf'n. lo di~o a V, E. pa·
ra su conocimiento y dem<1s efectol.
Dios guarde a V, E. muchosañol.
Madrid 14 de entr.> de IQ27.
DUQUE DE TETUÁM
Seoflr Capítl1D general de la primera
. r~i6n.·
Señ.or lnteM'entor general d&l Ej«-
elto. .
~cmo Sr.: Vista ta instancia pro-
movida por el alcalde presidentr. del
Ayuntamien~o de San Mateo (Castellón)
en .úplica de dispensa de pluo para pre~
sentar a liquidación recibos de suminis-
tros hechos a fuerzas de la Guardia Civil
en, el mes de juniy de 1926, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, debiendo hacerse la rr.-
c1amación en adicional al ejercicio c¡,.
rrespondiente, satisfaciéndolo como aten-
ción preferente, pOI' estar comprendido
en el ~rtículo cuarto, apartado 'letra c.,
de la vIgente ley de Presupuestos. .
J. De real orden, comunicada por el se-
nor Ministro de la Guerra, 10 digo il
V, E. Iflr'ooi su conocimiento '!.demás
efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. lladrid 13 de enero de 1927.
EÍ Direetor aeoeral,
L.EOPOLDO DE SARO y MARfN
Sdior Capitán general de la quinta re--gión. ..
Sclior lDtCCftlltor', Ceaeral ••1 Ejército..
Excmo. ,Sr.: Vi.ta la instancia pr¡,.
movida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Borrio (Castellón), en
súplica de disoensa de plazo para presen-
tar a liquidaciól1 recibos de suministros
hechos a fuerzas del Ejército en el mes
de junio de 1926, el Rey (q, D, g,) se
ha servido acceder a lo solicitado, debien-
do hacerse la reclamación en adicional
al ejercicio correspondiente, ~atisfacién­
dolo como atención preferente, por estar
comprendido en el artículo cuarto, apar-
tado letra c., de la vigente ley de Pre-
supuestos.
De real orden, comunicada por el se·
fior Ministro de la. Guerra, lo dijto a
V, E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afio.. Madrid 13 de enero de 1927,
El Ouector ....u.l,
LItOI'pLDO DE SAllO y MARfN
Seflor Capitán general de la quinta re-
¡ión. .
Seftoc lnteM'entor reueral del Ejérclto.
t5 4t CMJ'O 4t tP27
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Eaaao. Sr.: V'ota la ....nc:ia ~
monda por el alcalde presicIeote" del
AJUDtamieuto de Mordla (CuteU6n), al
.úplica de dispensa de plazo pára pre-
tetar a liquidaci6n rcl:ibos de suminis-
tros hechoI a fuerzas ,Jel Ejército y
Guardia Civil en el ma de junio de 19:16,
el Rey (q. D. g.) le ha lCfVido acceder
a 10 solicitado, debiendo hacerse la re·
clamación en adicional al ejercicio corres-
pondiente, satisfaciéndolo como atención
preferente, por estar comprendido en el
articulo cuarto, apartado letra C., de la
ley de PresupuCltos. '
De real orden, comunicada por el se-
601' Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos: Dios..guarde a V. E. muchos
aDos.· lladrid 13 d~ enero de 1927.
El Director ae-aJ,
LJ:OPOLDO DE SAllO y MufN
Sefíor Capitán general de la QUinta re-
gión. •
Sefioc Internntor generat del Ejército.
D: ....... tt
Excmo. Sr.: Vi~ta ta .instancia pro-
movida por el alcalde presidente del
J.yuntarniento de Torremegía (Badajoz).
en súplica de dispensa de plazo para pre-
sentar a liquidación recibos de suminis-
tFos hechos a la Guardia Civil en los me-
ses de mayo '! junio del año 1936, el
Rey (q, D, g,) ha tenido a bien acceder
• lo solicitado, debiendo hacerse la re-
clamación en adicional al ejercicio corres-
pondiente, satisfaciéndolo como atención
preferente por estar comprendido en el
artículo cuarto, .lpartado letra c., de" la
?igente ley de Presupuestos,
De real orden, com\lnicada por el se-
lior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E, para su conocimknto y demás
efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho.
afto.. Madrid 13 de enero de I~.
El D\nctor Cnenl,
LItOPOLDO N SARO y MARfN
Seftor Capitán ,eneral de la pr'imera
re,i6n.
SeD« Intel'ftl1tor renera1 del Ej~ito.
excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Onda (Castel1ón) "en
súplica de dispensa de plazo para 'pre.
.cntar a liquidación recibos de sumiñi.-
tras hechos a la Guardia Civil en el mes
ie ,iunio ~e 1926, el Rey (q. D. g,) ha
teludo a bien acceder a lo solicitado de-
biendo hacerse la reclamación en adici¡,.
Dal al ejercicio c\1rrespondiente, satisfa-
ciéndolo como atención preferente, por
estar comprendido en el artículo cuarto
apartado letra c., de la vigente ley d~
Presupuestos. •
De r~a.l orden, ~munib¡¡da por el se-
ior UIDlStTO de la Guerra, lo digo· a
V. E. para su conocimiento y demás
efecto&. Dios guarde a V. E. muchos
afia.. lladrid 13 de enero de 1927.·
el Dlrtttor I"a~ral,
LIV':)LDO m: SAllO y MI .,'(
Sdior Capitán general de la quinta re--
giÓIL. .
SeAer. interventor I{cneral del Ejército.
Exemo. g,..: VIlla la ÚIItUICi& .~
IDOYÍda por el úcaIde presidente del
~ientD de La Guardia (Toledo),
en súplica dedi~ de plazo para pro-
sentar a liquidaci6n recibos de suminis·
tros hecho. al Ejército en teptinnbre de
1925. el Rey (q, D g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, debiendo hacerse
la reclamació.· en adicional al ejercicio
ClOCTeSPOndiente, satisfaciéndolo c o m o
atención preferente, por estar compren·
4ido en el articulo cuarto, apartado le-
tr'a c., de la vigente ley de PresupuCltos.
De real orden, comunicada por el se-
lor llinistro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efecto.. Dios guarde a V. E. muchos·
de». lladrid 13 de enero de 1927·
El Director aeD«JJ.
(.KOPOLDO DE SAllO y MAR1M
Sefíor Capitáa general de la primera
rqi6n.
Sefíoc 1aterventor gener.al del Ejército.
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.dWCD _ ~ CITA instaDc:ia al Capitin geaeral de la prime- Este CoaHjo Supremo, ea Yirtacl
ra t'eeión, 1JOI' conducto del GobeII8Clor de 1.. facaltada que le COIlfiere ta
.. Se üre concurlO para pr~, con de Prisiones militalU, acompaftaDdo cé- ley de 13 de eDero de 1904, ha dec1.~
&r1'fC\o a lo dispuesto en la ..eal or'den dula penonat. certificado de buena con- rado con derecho ~ penli~ ~ tos
4e 10 • abril de 1902 (c. L núm. So), duda,~ ~ ~raci6n del Ejército, comprendidos en la UlDida te1aci6D,
_ pIazU de subllayeros, vacasJtes en las txipedido por la AutorÍdad local del pan- que empieza con Jenaro Forcada Ji.
Pris~ militares de Madrid. lo en que !'esida y copia de la filiación. m~neJ '1 termiDa con" Teresa Galida
Los aspirantes han de ser clases de la El plazo de admisión de inawx:i:u ter- Sacanella, cuyos haberes pasivos s.
Gaudia Civil o del Ejército. en. aituad6n minará a jos quince di:u de la publica- les satisfaré eo la forma que se ex·
• rdiraIlo, J para su adjudicaci6n se ci6n del p~e "en el DIAJllo OPIClAJ. ~esa en la milma, mientras conter·
teo4ri al c:uenta, como orden de prefe- DEL llIlNISTElllO DE LA GUEllU y Boldi- ven la aptitud legal para el percibo
rencia, el sigaieate: MS ofkiol~s de I:u provincias." y a los padree en coparticipaci6n,
1" Cabos de la Guardia Civil. Madrid l2 de ~o de Iep¡. ;¡Sar liD necesidad de nuno señalamiento
2.. CabQs de las dístiutal Armas Y :"." _ a favor del que sobreviva.
Cutrpos del Ejército. Lo que de orden del Sr. Presiden.
3.. Gaardias civiles, 'T, por 6n, a fal- e-JI .......1""'" te rpaoifiesto a V. ~. para. su conocí,
ta - ant' " .... la r ..__ .mieDto y demú efectos. Dios ......rdeuo:: enores. sargentos,"" U'UiU- "PENSIONJ:O.. V .-4ia CiTíl o del Ejército. ~ a • E. muchos añOI. Madrid -4 de
Lu coudiciolle3 ea que han de prestar EXcmo. Sr.: Por la Prnidéricia diciembr~ de '1926.
... .nidos, aueldoe y demás circuli&-- de elte Conaejo Supremo se dice COIl El Onual SeaetarMt,
taneip; IOD las Id\alada. en la citada esta fecha a la DirecciÓD geqeral de PBDu VDDUGO CAsTU
4i.potici6n. :la De'lda y Clases Puiva., to .1·
Lw.. upina • eRe datino, eJevarin :guit¡te: Excmo. Sr.:
I
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......... Fr.nclsca Coba Vllches...... .
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Madrid ',de diciembre de 1920.-El General s,cretario pw. Vwat. e...
I
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El Oen~ü Secfttarie,
PED~ 'VÉÍfDta c.n.
RETIROS
,
1ifiCM' ea la situaci6n de retindo, con de- .idente comllDice • V. E. ,.,. • ~
recbo al babef mmsuaJ que a cada uno cimiento '1 efectos. Dios parde a V. Jl
Cr~. Excmo. Sr.: Por la Pre- le les lefla1a, a los jefes, oficiales e indi- mucho. alOI. Maórid· 11 • _ ••
aideDeia de me Alto Cuerpo '1 con fecha ' Yi4uos de tropa que figuran en la siguieo- JS)a7.
de bar le dice • la Direcci6n ceneral te relaci6n, que da principio coa el ~j
je la Í>euda y Clases Pasivas, 10 que nel de Ingeniero., en reserTa, D. JosE
°lÍ(Ue: 1Rcmírez de Esparza y Fernández y ter-
"Ea nrtud de la. facultades conferi-! mina con el carabiaero Jo.é Samua
... este Contejo Supremo por ley 1Gómez." Se60r.~.
de " de eueto de 1004. ~ acordado da· Lo Que de or~eu del Exesw. Sr. Pce- .
• 1
RtllJd6,. qtU It cillJ.
HABER FECHA Punto de resldenci. de 101
ARMA ~_ue les co· en qae dlebm l'III- lateres.adOl/e Dclq¡aclóD por
.
rre,poDdc~ a percíblrlg donde escan cobrar
" O M • R e.s EMPLEOS o OBSeltVAClONe5
etJfIU>O Pta•. Cb Ola Mes AlIg Panto Delq¡adón dede residncla HacleDda
- - -
J.Jl'lfla-(in de ,.,... , rer-
Cor.S"•••. ,• .acr•.. ,so I febr•••• 197'1 Zara¡oza...... Zar.goza •••••••lI1JIdcz ................... •
, Iludo tJprte Macozap•••. Otro •••••••• " Ideon .••.•• ~ Ild_ ... 1~27 BarcC'lona..... a.rceJoD........
, Sutl>p de Ndr. y t.ul1fnez. (tro ........ EalMayor.• 900 I enero... :~ yhOrla........ Alava...........
, Earlqae Rizo López .......... Olro ......... Inlantma .; no 1 ide", .. '~ BarceloDa..... Barcelon........
• rldd Rnmero Oard. : ....... Olro ••• ·•••••• Arlillerla '" 7SO I I.br.... 192 Cáolz........ Cá1iL.........
• A:r.1 Ofaz ~..drt¡uez........ Cm~te. 'D(atll.. Infanle..a .. (00 1 nobre... 1 , Madrid ....... P. O. O.,O.uda.
, La , LóPC'z Sinl hez .......... Com.ndante.. Inteodenda. 440 1 f.br.... 192~r~m......... Idem ...........
, Anlero Rubio G"nlüa.•••••. C.p. E. R.rv•. O.' Civil ... 450 1 id.m ... 19l~ Albarradn .... Teruel.. ........
, Jali.a SUllo Andr&.......... Olro ......... Infanlena " 4SO 1 .dem ... 19lí Pamplona. .... N.varra ........
• Anlonlo AI'I"-z Oard....... Tml•. E. R ... O.·Clyil ... 300 ~ 1 ¡dem ... 14? VIlI.mayor... Z.ragou ......., Mi.ael Plnt.do Pieó......... Olro ......... Idem ....... 3)() 1 iMm ... "l"'~.H ..'u,_....., Anketo VüYer~e Roblea ••••• Alférez E. R... C&n.blneros 330 oC 1 ióem ... 192 an Lorenzo
:
~ del Eseorial. Madrid .........
, 'Mtlcllor l(~ Caslro........ ...uxil. l." clase Inl~ndencia. 337 1 Id~m ... 19 7! Zar.eoza ..... Zar.~oza.......
• Clflllont. Oarda Pur:......... Olro 2." .... IntervencIón 220 1 enero .. 192 IMadrid ....... P. O. U. ['~uda.
• 0 ••1<1 MallZ;"nd QulnlaD•••• Maestro s!llero
f~arn. ·1.... r.ballerla .• 206 1·lebr. '" 1927j idom ......... Idem ...........• Losl Orzi'z OÓmez .......... Su oliela! .... Id.m ....•.. 259 1 ldem ... 1927¡ aén .......... J.én ...........
, asu.1 Uánez Ahuez....... S.rg.nto...... O." Clyll •. 312 31 J. enero .. IQa ¡Ampu.ro ..... S.ntander ......
• M,riano Palacios LÓpo, .••••• Suboficial .... Carabineros. 312 ~ I l.br.... '9~ Biue......... HnC'Sea.........• 8m1ardo Rulz Calero ........ Olro ......... O" CIYi/ ... 312 1 nobre .. l!l utrera .... ~ ... S.yIII..........
• HI&I.lo V.ca V~I..co......... Olro ......... Idem ....... 312 ~ 1 lebr.... I(Tl~ Monzón ...... Huesca.........Vicente Blanco Cldoncha........ Saricalo...... IdelO ....... 27S 1 ¡dem ... 19"21 Villa nueva de
l. Seren. ... e.d.lo.........
Alioli. 'ravo Oonzila. • ....... Otro ......... ldem ...... ~ ns O~ 1 Idelll... 1927
1
Val.nda del
Alloal. Carnero C.ntalejo. ~.... Otro ......... Car.bloero•. ~n9 41 1 IdelO ••• Bentusa , ... Idem...........
"'l'"" ".,Ci.dldo Lambau Izad........... Olro ...... ·... O."Clvll ... 275 ~ Ildem ... ' onc~pc'ón'lCldlz ..........1927, SI..r. de lllna ZarallOZl .......t:i Pul Costo . .. . .• .... • ..... Otro ....... , .• Idl'lll ....... 183 Ijldem ... 1917' ·i\l~ca ....... Hueac..........Qulnl•• Rodrll!\lC'L ........ Olrn ........ Idl'lll ....... 275 ~
-
'1ldem .. 1917 Sabuce<lo..... Oren.e .........
,0"1&\0 Pamo- Ponto....... Suboficial .... Idtm ....... 312 1 enero .. JOl7 ¡Ctclobln ..... CAeerea ........
Enllñ r.I~I,)(nOllráll .••••••.• Sara:ento.•.•.. Idl'lll ...... 217 OS I lellr.... I 27. B dojnz ...... lIadajaz.........
.a.tI /'Irtz Ro' .da......... oo. Mú.lco 1...... Inl.nterl•.•• 'JJT1 ~ I ld~m ... ,Q¡7¡ jP.mplon•.•••• Nay.rra oo,' .... R.,.lnf,O AlIIfticoa ft.. 14.leno Monl•• Expó.llo ....... ()frn 1.- •••••• ldem .. '" 104 1 ldl'lll •. 1027"Oyltdo ....... Oy\.do......... td. 4. OfdUles Militar,. •
Aalollo Mm'. D1tllO....... oo •• Ouardla l.·... O." Clyll ... ,., De 1 diebre .. 11n6: ITetutn de l•• -Viel!.. Med.• P. O. O. Dellda •
I'tdro Inrcl. M.rtlnu.......... Olro ......... Idl'lll ....... 159 . 31 Ildem ... 1Q2~ Oranollera .••• B.rcelon.......
1.111111. PaT.jo fl,rea ........... Otro ...... : .. Idt........ "96 g~ I en'ro ., mr,¡'···· P. O. O. Deuda.latg. lObO Mll(lIe' ........... Olro.......... (de......... 171 I (dem ••• 192 nmaeullel .. Terllel. .........=mi. Ieln ................ Otrn 2,....... Id.", ......1 156 ~e 1 nobr.... 1<12 Oorll......... AI·ca.le~.......Santa.. Oómn.. • •••••••.• Car.blnero... Caraltlnero. 178 1 enero •. 1m OhyenzL..... B.d·loz ........
Madrid 11 de enero de. 921.-El O~neral Secretario, p,tlro V"dulO Cas~'o
•
.lilA O RID.-'ie1leru del De~lo de l. O. r
a
© Ministerio de Defensa
·Iom IR [llJoe DE 111_
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MeS DE NOVIEMBRE DE 1926
Relación de las clases de primera y ción provinci&1 de Teruel, dotada con
segunda categoría de activo y licenciados: el ~Ido anual de 2.175 pesetas.
acogidos a los beneficios del decreto-ley i
de 6 de septiembre-de 1925. que se propo-,'
neo para tomar parte en las oposiciones REUCI6K QUE SE CITA
anunciadas el4 de noviembre último (Ca- i
cela núm. =':>8), para proveer una piaza: Sargento. Césa.' López Beoedé, con
de auxiliat' administrativo de 13 Diputa- 11G-3-28 de secvioio y s-8-o de empleo.
Cabo para la reserva, Ignacio AJam60
Marco, con 5-1-27 de serV'ÍCio y :¡..:¡..t
; de ~p1eo.
-Otro, Damián Castellano Herrero, con
1-11-21) de serVicio y G-9"l9 de empleo.
Madrid 8 de mero de 1927.-EI Gene-
ra1 P.'esidente, José VillaIba.
Olmeda, con Ifiliación y .Ia demostraciÓII de ternc:i0l
prev:::ni<bK en el articulo 56 del rccta--
Artale;o, con \ mento. _
. I Oiro. José M~ Beltrán, por no
acompat\ar dup1icada copia de la filia-
ción y la demostración de gerV'ÍCios pre-
Relación de las clasc.s. a quienes se d~- Ivenidas en el artículo 56 del reglameato.
sestiman las illstandas por los mati- I
vos que se indican. Madrid 8 de enero.de 1927.-E1 Ge-
\ neral Presidmte, José Villaiha.
Ca~, José Joaquín Vega Fernánde:r:,1
por no acompat\ar certificado para acredS- ,
ta'l' conoce el oficio de ajustador o elec- !
tri~~, Inocente Jiménez Jiméoe%, 1
por Il1O acompat\ar duplicada copia de la_
JlELÁCIÓH QUE SE CITA
Relación de las clases de Primera y se~ I Otro, Pedro Sánchez
gunda c;>regoría de activo y licenciados ~"5-26 de gervicio.
acogidos. a los beneficios del decretG-Iey Otro, Miguel Sánchez
de 6 de septiembre de 1925, que se pro- G-J(rO de servicio.
ponen para'tomar parte en los exámenes
anunciado. el 24 de noviembre último
(CaCt'la núm, '\08), para proveer seis
plazas de ayudantes Je primera y diez
de segUnda del taller de '~p1égrafos, en
la Dirección gmer.ll de e6municaciones,
dotadaa con el !Neldo anual de 2.000 y
l.5O<) ~, res(leCti~e.
Soldado, Cayetaoo Crespo Ruiz, con
-4~ de eenicio.
© Ministerio de Defensa
